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MIRADOR MADRILEÑO 
L A S 
P E N S I O N I S T A S 
Acaso esta noticia que hoy nos da la actualidad 
no pase simplemente de una bella intención; acha-
que de juventud es creer los dolores humanos como 
una lacra social de fácil remedio si su terapéutica 
se le encomienda en vez de al filántropo—símbolo de desgobierno ciudadano— 
al estadista; la caridad, virtud muy literaria, es el arma dilecta de los grandes 
egoístas, y aunque luego de Nietzsche poco inédito pueda añadirse en su con-
tra, conviene, al socaire, decirlo en toda ocasión, pues los días actuales, tan 
deshumanizadores, han servido para que la Humanidad se percatara un tanto, 
.pero no totalmente, de la segunda intención que encierran todas las lindas frases. 
L a caridad es un contrasentido, pues donde mucho suena la palabra es que 
poco sé practican sus dictados, y bien se puede observar en la historia de todos 
los días, en las gacetas, cómo han coincidido las etapas más ricas en actos gene-
rosos con las más abundantes en sojuzgamientos y explotaciones. 
Galdós, nuestro Balzac, en sus "Episodios Nacionales" dejó a nuestros 
literatos menores humanidad tan completa, cúmulo tal de marionetas s ímbo-
los, que hasta hace muy poco su glosa produjo el mayor porcentaje de páginas 
de la actual literatura pintoresca. E l tipo de la pensionista nace en uno de los 
postreros volúmenes de esa colección galdosiana; con la pérdida de las colonias 
se coció la hornada primera. H a sido la pensionista un bello tipo de la fauna 
picara del Madrid anterior a la guerra; literariamente nadie la ignora: vestido 
y velos de viudez color ala de mosca, tacones de cursiva en botas acuchilladas 
por lamentable decrepitud, sueños de grandeza en el magín y el magro cuerpo 
movido incesantemente en actividades de pedigüeñería, cuando no de peor ín-
dole, en las antesalas de poderosos. Y moralmente su afilada silueta no es co-
nocida, pues ofició de enredadora Ariacna en más de una ocasión de las muchas 
que pródiga nos ofrece a todos la ciudad cuando nuestros apetitos los impulsa un 
dinero fácil. 
Este es el clisé, ciertamente, pero tomado en su primera placa de la realidad 
más directa, de la calle, y luego repetido en miríadas de copias... L a tromba de la 
guerra se llevó al fondo, entre otros, a este muñeco ridículo del retablillo ciuda-
dano, y nuevas costumbres troquelaron el tipo en otros moldes; la "carabina" es 
la trasustantación de la vieja pensionista. No se la ve ya en los cafetines y 
figones de los suburbios; aparece transformada noblemente, viviendo las viejas 
horas de gozo cuando mi marido el brigadier", siquiera sea ahora con un 
dogal de domesticidades sobre su antiguo espíritu de bohemia y en un segundo 
término en el poema 1926 de los niños bien... 
L a caridad volandera ha iniciado actos de más limpia nobleza, y cítese como 
ejemplo esa pensión para viudas y huérfanos del Ejérc i to inaugurada en la 
septena transcurrida, sin olvidarnos de lo mucho y óptimo que sobre este aspec-
to social trabajó el Estado de unos años a hoy. 
Demos con gusto la noticia, pues si murió un tipo literario de pura entraña 
ibera es porque se ha resuelto un hondo problema moral, en que por ser mu-
jeres los factores en juego era doblemente lamentable. 
FRANCISCO L U C I E N T E S 
Los Reyes y el Presidente, en Barcelona 
E n e l b a n q u e t e a G a s s ó y V i d a l e l 
M a r q u é s de E s t e l l a p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
La estancia de la Corte en Barcelona está siendo 
gratísima, pues el pueblo catalán la ha acogido con 
mayor entusiasmo que nunca. La Reina, a Londres 
(De nuestro enviado especial E . Ruiz.) 
B A R C E L O N A 17.—Por ser hoy día fes-
tivo el Presidente no despachó con el Rey, 
dedicando la mañana a la ofrecida visita a 
Hospitalet de Llobregat, donde fué aclamado 
por el pueblo. Después asistió a la bendición 
L a s a l i d a . 
Al subir el Marqués de Estella al coche 
todavía seguían los aplausos, con cons-
tantes vivas. A su salida, una arrolladora 
y frenética multitud no cesó de vitorearle 
de tres banderas de las Uniones Patrióticas, 1 hasta perderlo de vista 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
La ciudad alegre y confiada 
B A R C E L O N A . — L o s Reyes paseando por las ramblas 
M U S S O L I N I E N P R E D A P P L O . — E l "duce", fotografiado durante una 
visita a los viñedos famosos de esta región, comiéndose un racimo de 
uvas. (Fot. Ortiz.) 
» t m m t « m m t m m « « t j « t m m : 
Ei Príncipe Carol re-1 El nombre de Raquel 
cuperará sus derechos Meller en los zapatos 
BUCAREST.—Aunque se desmiente el 
rumor relativa a la vuelta del Príncipe 
Carol y a la recuperación de sus derecho 
como heredero de la Corona rumana, los 
periódicos subrayan el hecho de que la 
apertura del Parlamento ha sido demora 
da para esperar el regreso del Príncipe, 
que el Rey anunciará en la sesión de 
apertura. 
I-os gestos de la familia Real siguen 
inantcniéndosc en el mayor misterio. Sin 
embargo, se asegura que el Príncipe Ca 
rol regresará pronto a su país, y que in 
mediatamente después de la apertura del 
Parlamento se reunirá la Asamblea Na-
cional para sancionar, por medio de una 
•Cy, la recuperación por el Príncipe de sus 
ailtiguos derechos. 
UNA C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
Los peligros del proletariado 
internacional ante la rígida y 
rigente actitud del capitalismo 
. B U D A P E S T . — E l ministro de EVevi-
1(jn Social,' en una conferencia,. que ha 
Jiado acerca del tema "Catolicismo y po-
ltlc^ ', ha declarado, entre otras cosas, 
nj10 'a católica exige la pronta im-
P antación de nuevas fórmulas y pro^edi-
"entos en la vida económica y cultural. 
Agregó que el capitalismo universal de-
c hallarse advertido de que el proletaria-
0 internacional organizado puede derri-
ar. no solamente el capitalismo, sino 
«nibicm el orden total de las cosas, 
ríe 1 caPi,tal'smo continúa en su actitud 
^gma y exigente, sin fijar su atención en 
suerte de la masa obrera, se corre el 
taJt^r ^ <'ar origen a "na enorme ca-
tufl i n,UndíaI- por ello deben ser es-
sochl Cn primer término los problemas 
deK„ ' y atcnderse cn primer lugar los 
e.b"es Políticosociales. 
BerHn perícctamente — a g r e g ó — q u e cn 
cele! 011 Moscóu e incluso en Viena se 
eiirn.f11 ^"versaciones encaminadas a 
gría 1 05 meclios de organizar en Hun-
asil J0i qiíe Podríamos llamar tropas de 
uo oe ia revolución bolchevista." 
N U E V A YORK.—Raquel Meller. la po-
pular cupletista española y artista de "pan-
talla" extranjera, se pasea por las calles 
de California con una melena a lo Cristóbal 
Colón, túnica estilo Nazareno, que la llega 
hasta los tobillos, y un cordón atado en la 
dtiturá; zapatos Luis XV, con el nombre de 
Raquel en la punta. Se maquilla completamen-
te pálida, con las ojeras del color del betún. 
cuyo acto se caracterizó por su gran solem-
nidad. 
E l b a n q u e t e a G a s s ó y V i d a l . 
Pocas manifestaciones han revestido cn Bar-
celona tanta importancia como el banquete 
ofrecido al jefe provincial de la Unión Patrió-
tica, Sr. Gassó y Vidal, que tantas simpatías 
cuenta en la provincia. 
A s i s t i e r o n t r e s m i l c o m e n s a l e s . 
En los terrenos de la Exposición ha tenido 
lugar el banquete. Era tan numeroso el pú-
blico allí congregado, que el local ha resul-
tado insuficiente, lo mismo que el servicio, 
pues por mucho que se habúi calculado, na-
die podía prever que la aglftmeración fuese 
tan enorme. 
Faltaron víveres y apcíias podía oírse a los 
oradores. 
D i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o . 
E l general Primo de Rivera, ante el micró-
fono, pronunció unas palabras, que los pocos 
aparatos de altavoz no pudieron difundir por 
las espaciosas naves del salón. 
Dijo, entre otras cosas, que ya sabía cpic 
a muchos no les habían alcanzado los ali-
mentos ; pero que para la Unión Patriótica, 
toda ideal, esto era una pequeña contrarie-
dad, pues dicho organismo vive del espíritu y 
no de la materia. (Ovación.) 
Añadió que sólo quería hacer presente que 
el homenaje a Gassó y Vidal y a sus cola-
boradores era muy justificado, pues su obra 
no era política, sino nacional, habiendo logra-
do, y en poco tiempo, que el espíritu público 
en Barcelona se haya fortalecido y vivificado 
en forma que está al alcance de todos el con-
trastarlo. Esta obra tan meritoria es de aque-
llas que merecen bien de la Patria y recom-
pensa del Gobierno. (Aplausos prolongados.) 
Puso el general Primo de Rivera fin a sus 
palabras entonando un himno cálido a una Es -
paña grande y cordial, trabajadora y culta, 
respetada y respetuosa, progresiva y toleran-
te, confiada en la energía y recta justicia del 
Gobierno, en el celo de sus autoridades y fiel 
al Monarca. 
Los aplausos atronadores ahogaron las 
últimas palabras del Presidente del Con-
sejo. 
(Fot. Ortv.) 
Se dirigió a la Capitanía General, don-
de estuvo descansando un rato en sus ha-
bitaciones particulares, dedicando el resto 
do la tarde a trabajar, despachando nu-
merosos asuntos con el teniente coronel 
Almagro. 
E l P r e s i d e n t e , e n e i C í r c u l o d e l 
L i c e o . 
E l Marqués de Estella, acompañado del 
capitán general, cenó en el Círculo del 
Liceo, la Sociedad aristocrática por exce-
lencia. 
Allí estuvo departiendo con varios ami-
gos particulares, que conservan grato re-
cuerdo de la época en que el Presidente 
era- capitán general de Cataluña. 
Al terminar la cena se quedó esperando 
la llegada de los Reyes, que estaban invi-
tados al Gran Teatro del Liceo. 
E l R e y , a l l o n t s e r r a t . 
Su Majestad el Rey esta tarde ha ido 
en 'automóvil a Montserrat de incógnito, 
recorriendo varios lugares dé la histórica 
montaña, y siendo ovacionado en cuanto 
le han reconocido durante el curso del 
viaje. 
L a R e i n a y l a s I n f a n t a s , e n l o s 
toros . 
Sú Majestad la Reina, acompañada de 
sus dos hijas las Infantas Beatriz y Ma-
ría Cristina, ha asistido a la corrida, sien-
do recibida a los acordes de la Marcha 
Real al presentarse en* el palco. 
E l público, que llenaba la plaza, la ha 
aplaudido frenéticamente, lo mismo que al 
retirarse. 
Gabriel D'Annunzio, fraile 
ROMA.—El sublime poeta, autor de // 
fuoco, está dando en estos últimos tiempos 
visibles muestras de neurastenia. 
En una carta que ha escrito recientemente 
a su íntimo amigo el jefe del Gobierno ita-
liano, Sr. Mussolini, le comunica su decidida 
vocación de meterse frailé trapense. 
Lector: Por mis múltiples ocupaciones 
—como escriben los secretarios de algunos 
gobernantes cuando éstos o aquéllos no 
quieren atender a un ciudadano—no he 
podido enjaretar la consabida croniquilla 
que a manera de pacto sirvo a usted se-
manal mente, y en vista de ello, echo mano 
de La ciudad alegre y confiada, una de las 
obras cumbres del mejor de nuestros auto-
res contemporáneos. 
¿Recuerda usted el éxito, las circunstan-
cias y el homenaje apoteósíco a raíz del 
estreno ? 
Fué en mayo de 1916; Benavente, con-
sagrado por Los intereses creados, escri-
bió una segunda parte. L a comedia obtuvo 
un gran suceso. No la reponen. ¡ Gran in-
justicia ! Contribuyamos usted y yo a re-
pararla leyendo y releyendo algunos frag-
mentos, como acostumbramos a hacer con 
los versos que nos cautivaron en nuestros 
años mozos, con las cartas de aquella mu-
jer que quisimos mucho y ella nos quiso 
un poco. 
Decía el maestro: 
" L a calumnia no puede ser nunca más 
que la venganza de los cobardes." 
"Hoy venden a buen precio lo que ma-
ñana han de necesitar y no podrán hallar-
lo a ningún precio. ¡ Ay del que atesora 
del tesoro de la ciudad!; que cuando la 
ciudad se pierda, ¿dónde encontrará su 
tesoro?" 
"Cuando veis estimados y aplaudidos a 
los que trabajan con fe, a los que luchan 
con entusiasmo, entonces es la envidia la 
que os muerde, y por empequeñecer a los 
que valen no dudáis en empequeñecer a 
vuestra Patria. Y cuando sois vosotros los 
que dais ocasión al extranjero para menos-
preciarnos, quéréis medir vuestro valor 
por el valor que nos da el extranjero." 
"Los pueblos débiles y flojos, sin volun-
tad y sin conciencia, son los que no sólo 
consienten, sino se complacen en ser mal 
gobernados. E l mal gobierno es buena dis-
culpa de picaros y holgazanes," 
"Puéblo mudable como el viento, cono 
el mar, inseguro." 
"Otro1?, en su caso, con un suegro in-
fluyente, cortejan los cargos públicos y 
añaden a la dote algún saneado emolumen-
to a costa del tesoro de la ciudad." 
"Con chusmas de bandoleros se funda-
ron grandes ciudades, se conquistaron 
mundos; con virtudes discretas y vicios 
temblorosos fueron desvaneciéndose como 
niebla pueblos y razas, que ni siquiera es-
pantaron al caer, porque no fué caer el 
suyo: fué desmoronarse." 
"¿En los que nos proveyeron de pocos 
barcos y pobre armamento? ¿En los que 
predicaron no sé qué santo amor a la Hu-
manidad, que es amor a todo lo extraño y 
odio a todo lo nuestro?" 
"Esa -es la inhumanidad de la guerra: 
enviar a nuestros soldados vendidos a la 
derrota y a la muerte por falta de medios 
para combatir... Lo que habéis hecho siem-
pre, oradores y apóstoles de la Humani-
dad..., que más parecéis traidores a & 
Patria..." 
"Cuando la ciudad se hunda sobre to-
dos... veremos si tienen la misma habilidad 
para salvarse ellos con sus hijos y sus r i -
quezas... Entonces sí podremos decir que 
han sido hombres listos, que han sabido 
vivir... Veremos entonces si saben nego-
ciar con escombros y muertos. Cuando los 
escombros sean los de su casa y los muer-
tos sus propios hijos." 
"Si fuera para estar yo, con la ciudad, 
mejor gobernado, ¿quién lo duda? ¿reí-) 
quién ha de substituirme? ¿Cualquiera de 
vosotros ?" 
Lector: Esta sección se rotula genéri-
camente Glosando la actualidad, y usted 
tendría derecho a protestar de ello por ha-
ber copiado fragmentos de una obra que 
lleva diez años de estrenada; pero corno yo 
opino que la mayoría de las ideas del glo-
rioso autor de La noche del sábado son 
siempre frescas y jugosas, y por lo tarlo 
de actualidad, en vista de que ningún em-
presario nos las brinda, se las ofrezco á 
usted, sibaríticamente, pero sin el menor 
atisbo de pecado... 
E s bueno recordarlas, es sano releerlas 
a través del tiempo, como hacemos con las 
hojas de un breviario pagano, donde cn 
determinadas páginas depositamos, como 
señal de amor y de recuerdo, pétalos de las 
rosas de nuestro huerto, que no se agosta 
nunca, porque todavía florece en otoño, y 
al llegar el infierno los capullos se hielan, 
pero no se divorcian de la planta... 
E s confortable meditarlas en estos at.iv-
deceres en que el cielo,, después de maqui-
llarse de naranja y sangre, se reviste de 
violeta; en estos crepúsculos donde modali-
dades pasajeras congregan al público para 
oír del "tinglado de la ant'gua farsa" una 
serie de idioteces que parecen concebidas 
por PolicJu'ncla y Pantalón, los esclavos de 
su dinero. 
Ante las verdades del maestro se extin-
guen las luces de la fuente mágica de las 
frivolidades, se obscurecen los trajes de 
confetti, y hasta el jazz-band pone sordina 
para permitirnos pensar, en un supremo 
instante de gran recoginílento, en el ayer, 
en hoy y en el mañana... Para deducir del 
estado espiritual, forjado por lecturas si-
milares, algo confortable y beneméritamen-
te sensato... 
D E L P A R T I D O .. A T H L E T I C - M A D R I D . — U n a excelente parada de Martínez a un tiro peligroso de la vanguardia 
rojiblanca en el encuentro de ayer, uno de los más interesantes del campeonato regional. 
(Fot. Ortxz.) 
JACINTO C A P E E L A 
S U C E S O S D J - P R O V I N C I A S 
Cerca de Gerona vol-
có un "auto", y de sus 
ocupantes murió uno 
y se hirió el otro 
gravemente 
U n , g u a r d a g u j a s m u e r t o por e l 
t r e n . — L n s u i c i d a a l modo d e 
J u d a s . — O t r o s s u c e s o s . 
Vuelco de un "auto". 
GERONA.—En las cercanías del pueblo de 
Barcara volcó un automóvil, matrícula de Bar-
celona. 
Lo ocupaban los Sres. D. Felipe Ontivercs 
y D. José Benderbú. 
E l primero quedó muerto, y con lesiones 
de gravedad el segundo, que en otro automó-
vil fué traído a esta capital. 
Un suicidio. 
C A C E R E S . — E n Hoyos pin.o fin a su vúla 
Anastasio Domínguez colgándose de un ár-
bol 
Atropellado por una bicic'cta. 
B I L B A O . — E n San Miguel de Bosau-
ri, el ciclista Luis López, domiciliado en 
la calle de Fernández del Campo, núme-
ro 5, atropelló con la bicicleta que mon-
taba al joven Aurelio Rivero Alonso, que 
babita en el barrio de Zubialdea, causándole 
lesiones graves, de las que fué curado cn 
la Casa de Socorro, del Centro, y condu-
cido después al Hospital. 
E l hecho ocurrió en las primeras horas 
de la tarde, siendo detenido el ciclista y 
conducido a la presencia judicial. 
Se detiene a un sujeto de cuidado. 
P A M P L O N A . — E l comandante del 
puesto de la Guardia Civil de Aoiz ha de-
tenido en el pueblo de Gurpegui. Ayunta-
miento del Valle de Arce, a Juan García 
Olide, uno de los cuatro ocupantes del 
"auto" alquilado en Tafalla el día 15. 
Guardagujas muerto por el tren. 
GRANADA.—Un tren de mercancías que 
bacía maniobras alcanzó al guardagujas Eran-
cisco Higueras, en Pinos-Puente, que falleció 
al ingresar cn el Hospital. 
Se va a fundar una ciudad para 
lesionados del pulmón 
E L H A V R E . — L a Agrupación de Soco-
rros a los ex combatientes de la región ha 
comenzado sus trabajos para la fundación 
de una ciudad sanitaria, la primera de Fran-
cia, en el bosque de Narettes, cerca de El 
Havre, que podrá albergar 2.000 enfermos o 
lesionados del pulmón, constituyendo un po-
tente organismo de lucha contra el terrible 
azote de la tuberculosis. 
Agustín ganador de la carrera 
ciclista eliminatoria celebrada ayer en 
ei Velódromo de la Ciudad Lineal. 
La aviación británica 
L O N D R E S . — L a Imperial Airwars, Com-
pañía nacional británica para el fomento ¿Q 
la Aviación en el Imperio británico, acaba de 
cck-brar su segunda junta general anual. "Lo§ 
resultados del primer año ban revelado una 
pérdida de 15.000 libras, y las cuentas del 
segundo año muestran una pérdida un poco 
nu.yor; esto es, de 20.000 libras; pero el pre-
sidente, sir Eric Geddes, dió a los accionistas 
una explicación razonada del déficit y al 
mismo tiempo noticias alentadoras para el 
futuro. Se cree que el año próximo la Com-
pañía pasará la verdadera prueba de su soli-
dez y eficiencia. 
E l presidente, que explicó en detalle cier-
tas medidas para reducir los gastos, habló 
confiadamente de la creciente buena voluntad 
del público hacia servicios de la Compañía, 
del aumento de tráfico y de pasajeros, y men-
cionó el hecho de que se habían transportado 
más de nueve millones de libras de oro eií 
barras y metales preciosos. Su flota europea, 
que consta de 11 aeroplanos multimotorcs 
grandes, es, en su opinión, superior a cual-
qirera en la Aviación civil, por su como-
didad, seguridad y facultades remuneradoras. 
En enero próximo comenzará el servicio de 
India, esto es: de El Cairo a Karachi Esta 
ruta aérea tiene 2.500 mMlas, y el viaje se 
hará en tres días y medio. 
Se hallan ya muy adelantadas las prepa-
raciones para depósitos y lugares de pernoc-
tar. De Londres a E l Cairo y del E l Cairo 
a Karachi hay 5.000 millas. 
"La seguridad suprema—dijo sir E . Gcd-
der.—era el principio fundamental de la or-
ganizaefóo. En la actualidad la ayuda finml-
ciera que da el Gobierno a la Aviación im-
perial se eleva a 137.000 libras al año.* 
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La gente que vive de 
de lo ajeno 
Hurtos y substracciones. 
Al joven Enrique Rocin'guez Pérez, que 
vive en la Posada de la Merced, sita en 
la Cava Baja, 30, le quitaron a3er 250 pe-
setas y un reloj de plata, valorado en 40 
pesetas. 
E l perjudicado sospecha de un compa-
ñero suyo de hospedaje llamado Diego 
Carmeno. 
Concepción Martin, que tiene su domi-
cilio en la calle del Amparo, 42, ha de-
nunciado a la> autoridades a un individuo 
llamado José Calvo Praga, a quien acu-
sa de haberla substraído un reloj de pul-
sera que valora en 20 pesetas. 
* * * 
Don Joaquín Graaña García, que vive 
en la calle de Galilco, 37, se ha visto sor-
prendido con la desaparición de un reloj 
que vale 60 pesetas^ y cree fundadamente 
que la culpa la tiene una sirvienta llamada 
Emilia-, por lo que puso el hecho en cono-
cimiento de la Comisaría correspondiente, 
para que aclare lo ocurrido y averigüe el 
paradero del reloj. 
* * * 
E n el Mercado de San Antonio le arre-
bataron ayer un bolso que contenía 150 
pesetas a doña Valeriana Lorcnte del Va-
lle, que habita en la calle de Santa E n -
gracia, número 145. 
E l aprovechado "caco" no ha sido ha-
bido. 
* * * 
Don Isidoro Santos Alacia, que vive en 
la calle de Alcántara, 46, ha presentado 
una denuncia en la Comisaría contra Ma-
ría Calero Golizálcz acusándola de haber-
le substraído la cantidad de 200 pesetas. 
F I E S T A D E L AHORRO 
cepresidente, y D. Manuel López y don 
Julio Rodríguez, vocales. 
Componen la Comisión de señoras la 
presidenta, señora de Jiménez; vicepresi-
denta, señora doña Mercedes Rodrigo; se-
cretaria, doña Joaquina Mesaldo; tesorera, 
señorita Carmen Gutiérrez, y contadora, 
señorita María Rosa Pizarro. 
Cada niño ha sido obsequiado con dul-
ces, y luego se celebró un "lunch". 
Los colegios a los que han correspondido 
cartillas son los siguientes: 
Ruiz Jiménez (Grupo escolar), Dulce 
Nombre de María, Colegio de Huérfanos 
de Médicos, Centro Social del Pilar, Es -
cuelas Nacionales de Juan de la Hoz y 
nueve colegios particulares. 
E n León. 
L E O N . — E n Puente de • Villarente se 
celebró un importante acto de fomento del 
ahorro con asistencia de treinta y siete 
pueblos, que pertenecen a cuatro Munici-
pios, y los maestros 5' niños de trienta y 
siete escuelas públicas. 
Se repartieron entre, los niños más asi-
duos 424 cartillas de la Caja Postal de 
Ahorros, y otros tantos volantes de aho-
rro. 
A este acto asistieron, dando conferen-
cias de ciudadanfa. el gobernador civil, se-
ñor Del Río; el ex delegado gubernativo 
de León Sr. Pellitero; el alcalde de León,' 
Sr. Roa; el inspector delegado, Sr. Ro-
vira. 
Por la tarde se celebró un gran mitin 
de Unión Patriótica, que estuvo muy con-
currido. 
También se celebró la Fiesta del Aho-
rro en Gradefes, concurriendo veintiún 
pueblos y veintidós escuelas. 
Se repartieron 318 cartillas e igual nú-
mero de volantes. 
Mañana se celebrarán actos análogos en 
varios pueblos. 
También se celebrarán diversos mítines 
de Unión Patriótica. 
S E A M O S B U E N O S . . . 
Siete días al año, despuét. de muchos demasiado de prisa por el mar proceloso t-e 
meses de olvido, seamos buenos. Más ha 
de ser nuestra bondad • infinita; tenemos 
que volver nuestros ojos' hacia las ma-
dres, los niños, los maestrns... En estos 
tres nombres que ahora atraen la aU-nción 
de los madrileños se condensa el carácter 
y hasta los sentimientos de toda una raza. 
Honrar a la madre, atender al niño, res-
petar al maestro. He aquí los tres princi-
pales deberes de todo hombre, sin cuy., 
cumplimiento la sociedad humana seri.i 
despreciable, indigna de preocuparse de 
ella. Por esto mismo, para recorflarnos a 
todos nuestro deberes, se ha- organizado 
la • Sfinana'de Bondad", coincidiendo con 
el día'de San Francisco de Asís, anuel 
glorioso varón lleno de fe sublime en me-
dio de un mundo escéptico y meridional-
mente liberal como era el suyo ^n que 
vivía... 
Los chiquillos de Madrid, .al ofrecer un 
ramo de flores a su> madres, comprende-
rán cuán venerada debe ^cr para ellos 
esta figura simpática y ITcogedora, limpio 
crisol donde se forja una raza que, para 
| hacerse digna de su pasado, debe imitar 
¡a sus mayores y honrar a su Madre. Es una 
'idea excelente la que ha teñido la Federa-
ción Ibérica de Sociedades protectoras de 
animales y - plantas, organizando una se-
rie de fiestas encaminadas a inculcar a los 
niños una bondad infinita, un puro e inago-
table amor maternal. Precisamente vivi-
mos en una época llena de equívocos, de 
inquietudes. L a juventud española camina 
B O N A I v D P a s t i l l a © 
loroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 V , R A R I V I A C I A 
La Unión Patriótica 
E n Madrid. 
Con gran animación se ha celebrado en ¡ 
la populosa barriada de la Guindalera el j 
reparto de bonos a los pobres y sorteo. 
de cuarenta cartillas de ahorro para los 
niños de las escuelas. 
Presidieron el* reparto el cura párroco, | 
el teniente alcalde del distrito de Buena-
vista-, el capitán de la Guardia Civil, se-
ñor Cabañas, y la Comisión ejecutiva com-
puesta de los Sres. D. Ignacio Jiménez 
Rabóla, presidente; D. Manuel López, vi-
LA CIUDAD CONSPIRADORA 
N U E V A O R L E A N S.—E n la "ciudad 
conspiradora", como llaman a Nueva Or-
Icans los gobernantes de América, se di-
ce que varios emigrados nicaragüenses es- j didos. 
tán preparando una revolución para derri- Concurrieron al acto más de 1.000 comc-.i-
bar al Gobierno del general Chamorro. | sales. "• , 
Compra , \en(Ie , 
administra 
casas , sola e-, 
G r a n d e s o c a s i o n e s hoteles, f incas r ú s t i c a s . 2 0 , p r a l . I z q . a 
RELETBRIA INTERNACIONAL 
Gran surtido en toda clase de pieles. 
Precies redneidoí. Venta de pieles sueltas. Se reforman, curten y tifien. Especialidad 
en abrigos. P R E C I A D O S , 10, entresuelo. Telf. 37-24 M. 
Un banquete en Málaga. 
MALAGA.—Se ha celebrado un banquete 
en honor del jefe provincial de Unión Pa-
triótica, D. Juan Rodríguez Muñoz, ofreci-
do por sus amigos y correligionarios con mo-
tivo del éxito del plebiscito. 
Hablaron el diputado provincial Sr. Fer-
nández Ruano, que ofreció el banquete, el 
alcalde de la capital, el presidente de la Di-
putación y el festejado, pronunciando todos 
patrióticos discursos, que fueron muy aplau-
la vida y hu3'e en plena juventud del amor 
verdadero de la madre porque, deslumhra-
do j )or la ciudad cosmopolita, ansia esa 
falsa alegria que le ofrece un mundo ce 1-
niado de imperft-ccione^. Luego, a1 cabo de 
los años, acabará por comprender sn error, 
y acaso lamente su desvio para con SUS 
padres. Tal vez ahora, los niños, qüe ihere,-
cen nuestra mayor atención, siguiendo el 
camino que enípitza a trazármeles, fonnen 
mía nueva Sociedad más bondadosa, y sin-
cera qne esta eu >iue vivimos. 
"Amar a los hrtmbres "p ;'.m>.r de 
Dios"—ha dicho Kirt/schc - es el sentif 
miento más fino/ aristocrática y eleVado 
de la Huntanfdad". Seria-"necesario para 
lograr esla pcnVcrión qne cada boini>rf 
se despojase di -sus egoi-nios.' t'í sus pa-
siones: que viviese dentro de-;': poro el 
mundo' va cambiando y de â fuHl'aS per-
fecciones que vió "Fígaro". (;i -cada ra.-a, 
apenas queda ya. el recuerdo. Antes.' el 
hombre1 del Mediodía se amoldatia a. un 
estrecho círculo • de pasiones profundas, 
sinceras; el sibarita necesitaba alejarse de 
[a aK gría, y al andaluz "bastúbal.c, no un 
libro y un amigo—dice Larra—. sino unos 
ojos hermosos en que recejar los suyos 
y una guitarra para tañer... ". Ahora nadie 
se conforma con tan ppca cpsa. Xi' el an-
daluz es feliz con unos ojos donde poder 
mirarse, ni el sibarita se aisla de la ale-
gría. Cada hombre sustenta una nueva 
idea, y dentro de cada idea vive un nuevo 
vicio o un nuevo deseo. Veinte siglos de 
L A E X C M A . E I L M A . S F C Ñ O R A 
í Ma telo i p l i i y 
V i u d a d e C a l d e r ó n v H e r c e 
Camarera de la Santísima Virgen de las Maravillas y Santa Rila de Casia. 
Ha {aleclilo el día 16 i t \ toiraís en Viliapia le tea (Pontevedra) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la benüción de Su Santidad. 
R . I . R . 
Sus afligidos hijos, excelentísimo señor marqués de Algara de Gres; 
ilustrísima señora condesa de Turnes, D. Saturnino, doña María Josefa, 
doña María de la Paz y D. Manuel Calderón y CerueloT hijos políticos, 
doña María del Milagro Gosálvez, D. Eduardo O'Shca, doña Vicenta 
Pérez Aloe, viuda de Calderón, y doña María Engracia Flórez Estrada; 
nietos, nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos se sirvan encemendar su alma a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá efecto 
el martes, día 19, a las once y media de la mañana, desde la 
estación del Norte al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. Se su-
plica el coche. 
E n la estación se dirán misas desde las ocho de la mañana del ci-
tado día 19. 
vida conocida han bastado para desorde-
nar las cosas, creando nuevas rutas. Y si 
bien es verdad que el adelanto gigantesco 
de los pueblos modernos ni aun siquiera 
podrían sospecharlo nuestros antepasados, 
es cierto también qne el carácter de los 
bombres se forja a capricho de jos siglos. 
Resultados de tales cambios son los mor-
iinómanos, cocainómanos, bailadores de 
"-divmi", "niños-peras", mujerí s^exces¡\*a-
mentc "bien"—como ahora .. e dice ha-
blando en buen castellano- qm no acepta 
las 4*ciirsnenas*" de sus abuelas... Hoy 
día este viejo pueblo de la vieja Europa 
lia perdido su fisonoinia; Madrid ya no es 
aquel clásico pueblo tan amado por To-
más Luceño y Mesonero. Hasta el idio-
ma, que debiera ser una co.-a clara, com-
prensible, empieza a variar de tal forma 
que a este paso concluiremos por no enten-
(lernos. Y a el buen Gracian se lamentaba 
de los constantes cambios del idioma, y 
lleno de asombro decía: "...hasta en el 
baljlar hay su novedad cada día, pues el 
lenguaje de hoy ha doscientos años parece 
algarabía. Y si no leed esos fueros de Ara-
yón. esas partidas de Castilla, que ya no 
hay quien las entienda..." ¿Qué diría si 
ahora viviese? Si el cambio natural dadoj 
por un idioma en doscientos años le part-
xía excesivo, ahora, al oír todas esas pala-
bras extrañas que usa nuestra juventud, 
creeríase vivir en otro país lejano, pues es 
cierto que "castigador", "tirarse al suelo 
dé;risa", "plan", etc., etc.. no es fácil de 
entender. 
A medida que el mundo progresa, la 
humanidad degenera de un modo visible. 
Tal vez nuestra pujante civilización, por 
querer abarcar demasiado, se hunda estre-
pitosamente como aquellas de la antigüe-
dad, llegadas a una gran perfección. Para 
evitar este cambio brusco sería necesario 
que los niños de hoy siguiesen otros rum-
bos bien diferentes de los seguidos hasta 
;;horá. Y quien ha de guiarlos, de amol-
darlo?, es el maestro, ese maestro espa-
ñol que hasta hace bien poco servía de 
mofa en todas partes. Afortunadamente 
empiezan a variar muchos errores, y el 
maestro nacional, bien retribuido.( prepa-
rado convenientemente para su difícil mi-
sión, es un buen ciudadano del que espera 
la patria cuantiosos beneficios. E l niño, 
entregado en manos de unos hombres 
amantes de su carrera, encontrará^ en la 
escuela múltiples enseñanzas que irán for-
mando una nueva raza fuerte, estudiosa, 
llena de fe en el porvenir. 
La "Semana de Bondad", paréntesis de 
amor después de todo un año de indife-
rencia, viene a decirnos que a veces debe-
mos despojarnos de nuestra máscara de 
hipocresía, de bajas pasiones, y pensar en 
las madres, en los niños y en los maestros. 
Y nos ruega que seamos buenos siete días 
nada más cada año... 
Luis R I U D A V E T S D E MONTES 
Vendo en A l c a l á 
jdos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
I emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
| UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde, 
B A Ñ O S D E O K i E l N T E 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
Baños de luz. vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
Abren un baúl y lo 
desvalijan 
1 "n la estación de Bahamondc (Lugo) fa> 
ture D. Balbino Lago en 29 de septiembr e 
pasado dos baúles, que contenían ropas -
otros efectos, para su transporte a Madrid 
Al ir a sacar los objetos que contenían, no 
tó que uno de los baúles tenía fracturada 1 
cerradura y faltaban diversos objetos, cuvn 
ví.lor asciende a 1.008 pesetas. 
Se ignora si el hecho se cometió en el fe. 
rrbcarril, durante el trayecto, o al Uevarlh 
('.esde la estación al domicilio del denunciante 
calle de Diego de León, 27. 
La Policía practica diligencias para buscar 
a lus autores del hecho. 
cÍmFntoIaEd̂ errIvas 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápida-
A L T A S RESISTENCIAS 
Portland VAIDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 15-39 S 
M A D R I D 
Real Academia Nacional 
de Medicina 
Patronato de la Fundación San Nicolás. 
Rodríguez Abaytúa. 
Habiéndose 'declarado desierto por falta d 
sr licitantes el concurso abierto para la adju 
dicación de 12 cartillas del Monte de Pie 
dad, de 250 pesetas cada una, para niños di 
las escuelas ptihHcas de Madrid, que fué pn 
blicado con feolia 1 de julio en la "Gaceta" 
de' día 8, de esté .iño, el Patronato de esta 
Fundación a-cuerda convocar otro, con arre-
glo a los siguientes términos: 
Se abre concurso para la adjudicación de 
12 cartillas del Monte de Piedad, de 250 pe 
setas cada tina, para los niños y niñas de la> 
escuelas públicas perteneckntes al distrito dd 
Congreso, de Madrid, que no teniendo edad 
mcror de ocho años, ni mayor de once, hu-
biesen sobresalido más en los exámenes d*; 
fin de curso. Para este concurso, el Ma î-; 
terio d? las escuelas de referencia remitir' 
a esta Real Ar. <!; ¡nia. antes del 15 de no 
viembre próximo venidero, los nombres d 
las alumnas y de los alumnos que hayan con-
sepuido los tr:s primeros puestos en dicho 
exámenes, reuniendo lai condiciones antedi 
chas, y expondrán las circunstancias social:' 
de los examinadus. siendo preferidos los d 
mayor escasez pecuniaria de su familia. 
Madrid. 13 de octubre de 1926.—El secro-
tário perpetuo. Angel Pulido. 
E l A u t o m ó v i S 
e s e ! 
m á s 
r o b u s t o 
V d e 
m e n o 
g a s t o 
S A G A S T A , 30. M A D R I D 
iíillllilíllliiillillllllillílllllllllllllllllíllllllllllilílllllllllllllil̂  
I GRANDIOSA LIQUIDACI 
D E : 
A L F O M B R A S Y T A P I C E S POR CESACION DE NEGOCIO 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D : T e r c i o p e l o s l i s o s , v a r i o s c o l o r e s , 
a 5 p e s e t a s m e t r o 
T a p i c e s d e n u d o h e c h o s a m a n o , a 5 0 p e s e t a s m e t r o c u a d r a d o » 
T A P I C E S D E T E R C I O P E L O 
400 por 300, a 25o pesetas 
365 Dor 275, a 220 — 
350 por 250, a 200 
320 por 230, a l75 
300 por 200, a 125 pesetas 
275 por 200, a ll5 — 
230 por l60, a 105 — 
190 por 130, a 70 — 
T o p ees yute dos caras, a 13,25 metro cuadrado 
P a s i l l o s d e m o q u e t a , d e s d e 9 p e s e t a s . P a s i l l o s d e t e r c i o p e l o , t o a o i 
d e s d e 11 p e s e t a s m e t r o . T e r c i o p e l o l i s o , t o d o l a n a , d e s d e 8 p e s e t a s 
m e t r o . A l f o m b r i t a s l i m p i a b a r r o s . E s t e r a s 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
1 § 
ni • i 
P U B L I C I D A D B E N E D I T O . R r e n s a G o n e r a l . L I B E R T A D , ^ T . 
o c t u b r e 1936 E l . N C X T I C I E R O D E L L U N E S 
niETARIO D E L A SEMANA 
^ . in J.^nAn nrAmíñ /•/.)*•»/.) nos .-iIíMUílniló nn:( VPZ IIKIS. TJJES E l deseado pre io gordo s abandonó una vez más. 
unció la nueva suspensión de la corrida de la Cru?. Roja. 
^ f ejo de ministros, con pocos ministros. 
cSn en la Diputación Provincial. 
• «a al veterano periodista D. José Nakens del Premio a la Veje/, estable-
L Asociación de la Prensa. 
^ T ingleses y los chinos, a la greña. 
!v V; ;An -i un individuo que tenía una nube en un ojo le dispararon un uro y 
En «j'.'1- • 
i . áftiaron tuerto. • 
M05 que le convirtieron la nube en temporal, 
ra día,' de lo mejorcito del año: un tiempo otoñal., magnifico, capaz de acreditar 
•i (an desacreditado clima madrileño. 
w \ . R T E S Se celebró .con toda solemnidad la Fiesta de la Raza. 
Falleció D. Eugenio Selles, el ilustre autor de t a s vengadoras, que tanto revuelo 
- ^ raiz de su estreno. 
' confirmóse cuanto dijimos en el número pasado referente a las horas de connen-
v terminación de los espectáculos. . 
Fu el castillo de Chantilly unos ladrones, entre otros objetos, robaron un dui-
.' m<a valorado en más de 10 millones de. francos, dándosela con itomtíBy i 
¿c jrnariHanes. 
<c volvió a baldar—¡ya era hora!—de la cuestión de I acna y Anca. 
¡¿trenos en Lara y en FuencarraT, y la gente sin poder estrenar el gabán, porque 
híz0 un día primaveral. 
M I E R C O L E S . Por la mañana los Reyes colocaron la primera piedra del nuevo 
Hospicio, pronunciando un discurso el Sr. Salcedo nernieiillo. que fué conU-t.-d.) 
,. ei ministro, de la ( ¡obernación. 
FI charlcsión encontró un substitutivo en el baile titulado Blmk boitom. 
. >ít»s liemos salvado ! 
; Ksto si que es hacer patria! 
Desapareció un individuo con 590 peseta-, importe de una venta de melones. 
: L'n Heno de la C h d í l o ! 
Doqnu's de exprimirla durante varios días, se clausuró la Asamblea de la Na-
m $ e siguió hablando de la reconciliación franeoalemana..., y el muerto al hoyo. 
I.,, dx-ucia..<h Rodolfo Valentiitq dando más «pte hacer que el problema de la 
circulación en Madrid. 
Ko hubo ningún estreno que lamentar. 
r U E V E S . tfubo Consejo en Palacio por la mañana, y por la tarde salieron lo» 
¿ v e s y el Marqués de Estella para Barcelona, siendo efusivamente despedidos por 
el público. 
Muy acertadamente, el alcalde interino dispuso impedir que se formaran grupos 
«le vagos pi>r donde tienen que transitar los que trabajan. 
]-.n Alcalá la Real se desarrolló un crimen que demostró que hay hpmbtes 'jue 
no descienden del mono, pero sí de la hiena. 
• En Moscón un aeroplano chocó contra un árbol. 
¡ Luego dicen de los automóviles! 
En la libre y dem.xrática Francia fueron detenidos cinco españoles. 
Se dijo qué ¡ftúásolítii iba a ser operado. 
Es de suponér (pie lo será de la garganta, por haber pronunciado el r.013 dis-
curso. 
Triunfo de Villalta en las corridas del Pilar. 
Sequía general, que hizo pensar seriamente a muchos taberneros en buscarle un 
safestitutivo al agua de Lozoya. 
V I E R N E S . Se festejó a más no poder el día de Santa Teresa, la Virgen de 
Avila. 
Los Reyes y el Presidente del Consejo llegaron a Barcelona, donde fueron acla-
mados por el público catalán. 
Notificaron que el banquero norteamericano Davis desapareció durante la tra-
vesía de Nueva York a Londres, ahogándose. 
¡Desaparecen tantos banqueros!... Ahora, que éste, en vez de irse con los fondos, 
se fué al fondo... del mar. 
En Toledo hubo un temblor de tierra, y se hizo de actualidad M es ¡yanto de 
Toledo. 
E n el teatro Chueca -c entrenó con muy buen éxito una zarzuela, titulada Parq 
ralicnlc, d ainor. 
E l tiempo, de jamón serrano, como decían hace años las tangui-tas y ahora repi-
ten la mayoría de n iñas bien. 
S A B A D O . Se encomió la niña desaparecida. 
Los Reyes y el Pre-i dente del Consejo, en Barcelona. 
E l Gallo, en (¡andia. hrindando las clásicas espantas a los valencianos. 
Lord YVoolavington, propietario de varios famosos caballos de carrera, don') 
20.000 libras a la Universidad de lídimburgo. 
Seguramente el lord pensaría: aYa que tengo tantos caballos, donando esa can-
tidad habrá menos burros." 
Se ratificó el Convenio con Italia. 
Nuestro querido compañero D. Ricardo Gasset dejó la dirección de E l Iinparcial 
para hacerse cargo de la vicepresidencia de la Sociedad propietaria y editora. 
Él jefe de Policía de Barcelona resultó herido en un choque de automóviles. 
Supimos que en lo> Estados Unidos ya robaban disponiendo los bandidos de ame-
tralladoras. 
¡Lo que adelanta la civilización! 
DOMINGO. Poquita cosa. E l público se echó a la calle para disfrutar de la 
"primavera en otoño''. . , 
La novillada, aburrida a 'más no poder. 
En el campo de Chamartin el Athlétic ganó al Madrid. 
En Apolo, con un enorme lío antes de inaugurar la temporada. 
En Barcelona, 'banquete a Gassó y Vidal, y la Reina y las Infantas ovacionadas 
en los (oros. 
Y. . . hasta la semana próxima. 
H O J A S D E U N B L O C 
Toreaban en Sevilla durante la feria una corrida de Mtura Lagartijo y Frascuelo. 
Los bichos salieron tan difíciles que les costó enorme trabajo al igrraM califa cordobés 
y al negro. 
Lagartijo, después de una faena a la defensiva, durante la cual le gritó la gente sin 
cesar, se volvió loco pinchando, y el público continuó con sus gritos y denuestos. 
Y salió el segundo toro, más difícil aún que el primero, que había traído de cabeza a 
los dos maestros. 
Frascueia tomó los trastos, y antes de brindar le dijo a Lagartijo: 
—Compadre, vamos a ver cómo me deshago de este pajarraco.... ; Me vamt gritar más 
que a usted! v 
•—Hasta en eso tíé usté suerte—respondió Lagartijo—. ¡Qué lo van a usté a grita si 
se los he dejao arfouicos \ 
E N E L C I R C U L O O B R E R O CATOLICO.—Reunión en el salón de actos de este C t i \ í o con motivo de los festivales 
organizados por esta entidad para honrar a su Patrona, Santa Teresc de Jesús. (Fo!. Ortiz.» 
E L L A M I S M A R E F I E R E S U H I S T O R I A 
Hace treinta años fué raptada una dama cu-
bana, que ha vivido en un serrallo otomano 
Débora Gómez-
L A H A B A N A . — E n el tren de Santiago 
de Cuba lia salido para dicha ciudad la se-
ñora Déhora Gómez, que acaba de llegar 
de Buenos Aires. 
L a señora Gómez, que parece tener unu 
edad de cuarenta y cinco años, iio> refiere 
mientras espera la salida del tren, muelle-
mente acomodada en un asiento dél "pull-
man", la alegría que siente al regresar a 
su patria después de treinta años de 
ausencia. 
L a señora Gómez ha hablado largo 
tiempo con nosotros, una media hora jus-
ta, y nos ha contado sus andanzas por tit-
rras extrañas, andanzas que tienen todas 
las características de una divertida novela 
de Xavier de Montepín, capítulos llenos 
de misterio e intriga, escenas de canallería 
cosmopolita, que se desarrollan desde un 
humilde bohío de las cercanías del río 
Guaso, en Oriente, hasta un serrallo de la 
lejana Turquía. 
Un rapto de la Edad Medía. 
"Hace treinta años, comienza contando 
la señora Gómez, era yo una niña mimada 
que vivía tranquilamente al lado de mí 
madre en un casita de los alrededores de 
Guantánamo. Mi padre se encontraba en 
los montes de Cuba, en las filas de Anto-
nio Maceo. La finca donde vivíamos, que. 
era propiedad de mi abuelo, había sido 
arrasada por las tropas españolas, y nos 
sosteníamos gracias a la bondad de un tío 
nuestro, que desde la ciudad nos mandaba 
víveres todas las semanas y algún dinero. 
La guerra de independencia estaba en 
todo BU auge y en aquellos campos donde 
vivíamos no existía seguridad. Una noche 
oí un tropel de caballos frente a mi casa. 
Un hombre alto, vestido de negro, cou 
modales inquietantes, llamó repetidas ve-
ces a la puerta, y cuando yo me asomé a 
la ventana para preguntar quiénes eran 
los que a tan deshoras se presentaban, el 
jefe de aquellos hombres saltó hasta don-
de me hallaba y a la fuerza me llevó con-
sigo. 
Tenía entonces diez y ocho años de 
edad; aquella aventura me causó una te-
rrible impresión, de la cual enfermé y es-
tuve en cama tres meses. Mi raptor, un 
feroz turco llamado Elias Comben Barsi, 
al servicio en aquel entonces de la colonia, 
mo ofreció su protección 3- me trajo a La 
Habana. E n esta ciudad él turco, después 
de jurarme fidelidad, me dijo que muy 
pronto volvería a ver a mi familia sí hacia 
lo que él quisiera. AI principio, aquel hom-
bre se manejó bien. Era dulce para con-
migo y llegó a darme cierta libertad. A 
los seis meses de vivir en L a Habana, .-a-
limos violentamente en un vapor español 
para L a Coruña; en este sitio estuvimos 
una semana; después fuimos a Francia y 
desde aquí atravesamos toda Europa y lle-
gamos una mañana a Constantinopla, 
donde, según me decía mi turco, él era 
todo un personaje. 
Una cubana en un serrallo. 
Éíectivamentc, mi turco era tmlo un 
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personaje—sigue contándonos la viajera—: 
tenía varios hermanos de la peor calaña, 
individuos tratantes en blancas del barrio 
oriental, que con frecuencia atravesaban el 
Bosforo, y en Pera -la ciudad de los euro-
peos y de los judíos—se dedicaban a mis-
L A S P L A G A S D E M A D R I D 
LOS VAGOS 
El alcalde interino, Sr. Antón, Ira dictado 
una disposición para prohibir que los des-
ocupados intercepten el paso a los vecinos 
que van a sus quehaceres. 
L a niídida no puede ser más digna de 
aplauso. 
Los corrillos de los vagos, que se esta-
cionaban y tomaban cómo casino la Puerta 
del Sol, la calle de Alcalá y la de Sevilla, 
eran una vergüenza madrileña. 
E ! hombre qwz se detiene para discutir de 
toros, de politica o de teatros es un desocu-
pado, que intercepta la via que forzosa-
mente necesita el trabajador. 
Esa disposición que ha dictado el alcalde 
interino, si mal no recordamos, es añeja, 
pero no se cumplió; mejor dicho—en deícnsa 
de los desocupados—, no se hizo cumplir. 
En París, en Londres, en Nueva York, h > 
t i en Méjico, rige y se cumple. 
No basta dictar disposiciones: lo intere-
sante es que se acaten. 
En Azuqueca y en Paracucllos es natural 
que los mozos formen corrillo alrededor de 
la fuente o de los soportales. Escasean los 
transeúntes, y por tanto no se internimpj 
la circulación; pero en Madrid, capital de 
España, es intolerable que cuatro maletas, 
por discutir si al "Percebe Chico" le dieron 
ti oreja en Navalcarnero, interrumpan el 
naso, dedicando piropos soeces a las muje-
res. 
Nos parece acertadísima la disposición d.d 
alcalde interino; lo que pedimos, después de 
corearla, es que se haga cumplir con toda 
severidad. 
No sabemos cómo anda dfe cultura teatral 
el Sr. Antón, ni nos importa, para ser un 
buen alcalde; interino—hasta ahora no ha de-
mostrado lo contrario—; no hace falta co-
nocer a Sófocles, pero, por si ló ignora, le 
o •itaremos el fragmento de una escena de 
' l.os averiados", de Brieux, uno de los au-
t res de lama mundial. 
En el tercer acto de su intenso drama, nn 
rl pulado enfático, en vista del conflicto pro-
jíceido por una en/ermedad contagiosa, dice 
más o mentís: 
—Pues yo voy a proponer una ley para 
que se castigue... . 
A lo que eoMesta A que lo está oyendo: 
— ; Y no será mejor que en vez de votar 
m i nueva ley 5c cuidaran de hacer fttmplir 
l.is que están vigentes?... 
De modo, Sr. Antón, que- su medida no 
puede ser más plausible. 
Ahora ódápese de hacerla cumplir, y para 
sii mpre. 
C R I S P I N 
teriosas ni.miubras que nunca ptnh descu-
brir. 
Un día lle.140 hasta la casa cu que vivía-
mos un anciano y se quedó; era 1111 vene-
rable jeique de barbas blancas y lacias, 
como la de esos personajes que pintan en 
los libros de magia. 
En la tarde siguiente, me acuerdo como 
si fuera hoy, contó el anciano dinero so-
bre una mesa, y sin más explicaciones me 
tomó del brazo y me llevó lejos del barrio 
donde vivía. Mi raptor y amante había co-
metido la segunda infamia al venderme 
como si fuera una simple esclava." 
A l confarnos nuestra infov'inante este 
pasaje de su vida nos parece que estamos 
leyendo un capítulo de,"Las mil y una 
noches". 
Nunca se hubiera imaginado el doctor 
Madrus que aquellas aventuras que reco-
pilara con tanto cuidado se repetían en 
pleno siglo X X , en los lugares que sirvie-
ron de escena a las "Desencantadas", de 
Pierri Loti, siendo su protagonista una 
cubana. 
Tratante de blancas. 
Nos cuenta después la señora Gómez 
todas las aventuras que vivió cu compa-
ñía de aquel hombre extraño, que cansado 
de verla siempre llorosa, la vendió a vez 
a otro turco, que la devolvió como una 
uiL 11 aneia falsa a su paisano Elias. 
JVro el turco raptor, al aceptar de nue-
vo a la cubana, concibió una idea diabó-
lica: convertirse en traficante de su belle-
za. Y quieras que no, y hasta usando a ve-
ces procedimientos de extrema crueldad, 
vivió a expensas de la criolla. 
Cuando la señora Gómez vrodó por todo 
el barrio de Pera, el turco se la llevó a la 
Argentina, después al Uruguay, donde la 
hacía pasar como su k-vítima esposa. 
E l turco, empero, no era sino un apa-
che, tipo repulsivo de hombre. Después de 
alojarse con cierto lujo ,cn una casita de 
Buenos Aires, situada en uno de los ba-
rrios más elegantes, siguió llevando la 
vida crapulosa de antaño. 
Una aventura de la noche. 
Por fin supo Débora Gómez que clase 
de hombre era su raptor; cerca de la casa 
en que vivía, el turco tenia otras mujeres 
extranjeras que con engaños había logrado 
seducir, y para salvarse de las garras de este 
gavilán del vicio, la cubana comenzó a 
guardar dinero discretamente y tomó la 
firme decisión de huir de aquella ciudad. 
Algo debió sospechar el turco de la cara 
feroz, convertido en persona bien desde | 
que vivía a expensas de la cubana, y una 
noche que estaba ausente su víctima se 
apoderó de la suma de tres mil pesos y de 
todos los vestidos de seda, los objetos y 
alhajas de la cubana, dejándola en la ma-
yor miseria. 
Al enterarse la señora Débora de la 
acción del turco puso el grito en el cielo, 
y antes de acudir a la justicia lo buscó por 
todos los rincones de Unenos Aire-, y al 
encontrarlo en unión de otras mujeres lo 
recriminó, exigiéndole ía inmediata devo-
lución de su escasa fortuna. 
La señora Gómez elió liarte inmediata-
mente a la Policía, siendo detenido el tur-
co y llevado a la cárcel, donde apareció 
ahorcado al otro día de su aprehensión. 
Desde esa época—termina diciendonos 
nuestra informante—ha residielo en Bue-
nos Aires, ganándose la vida de costure-
ra hasta que logró reunir un poco de di-
nero, y ahora va a Santiago de Cuba, don-
de tiene unos primos, para visitarlos por 
una corta temporada y regresar a Buenos 
Aires, donde terminará su vida, una vida 
que puede servir para una novela. 
C R O N I C A S D E P A R I S 
La juventud se impo-
ne siempre 
Salimos de la Op^ra Cómica de ver "M;r-
daine Butterfly" qué ha terminado de mar 
drngada. Una larga fila de taxímetros es-
pera a la puerta. Nos dirigimos a uno, y cu 
el acto, con nn empaque casi militar, muelias 
(•cverencTas y una gran simpatía exterior, "e 
acerca un yarfÓH} 'le unos diez y seis años 
a lo snmo, qite se dispone a Ocupar el vo-
lante. 
Con nn poro de extrañeza le decimos: 
—¿ Pero tú vas a dirigir el auto?,., 
—Pcnscc-ious.''... 
—¡ No, hombre, no! Xo creo nada; al con-
trario: supongo qué serás un excelente citanf-
Jcnr... 
AI oír estas palabras el (jarían deja salir 
I una sonrisa grata, al observar que no dcs-
cór.fío de su pericia profesional. Y como 
1 1». ra recpmpénsánnej me muestra un piti-
' lio, al mismo tiempo que me dice: 
—1:Hinc-t-il' 
—Sí—le contesto al mismo tiempo (pie 
i acepto el obsequió. 
V il au'o, veloz, guiado inagistralment>-. 
nn-, conduce en poco tiempo al hotel. 
Lia observación recogida esta noche no 
quiero desperdiciarla. Xo es un caso aislado 
íle precocidad y gentileza en el trabajo. Es un 
lacho -jue se repite constanteme-ute por fado 
\\ rfs. 
I'o}, lo mismo que se ven muchachos diri-
; gieñdo aitíos de alquiler, los encontramos ocu-
pa» ¡do los primeros pücstós en las casas de 
c nu-rcio, en los Bancos, cil las oficinas pa.'-
tienlares y en los talleres. 
La juventud se impone, supongo qtM íl 1 
sótd en París; pero aquí más «pie en ningim 
otro sitio. 
,1.38 familias, por necesidad, más que por 
¿tra cosa; lanzan a los muehachos a ganarse, 
la vida desde los doce años. Y no por fŝ o 
son analfabetos, siiio que. por re.nla general, 
.-alen más y están mejor educados para un í 
))ioi\sión que los de otras edades. Trabajan 
con más entusiasmo en la profesión .qtu- cli 
gen; son más nobles... y, cobran menos. J2stc 
i > el secreto de que en muchas casas c!e 
París encontremos a los adolescentes con 
cargQS de importancia, que suelen desempe-
fuu- a la perfección. 
indudablemente, la vida moderna hace cam-
biar todo. Se viví menos años, y, por tanto, 
hay que vivirlos con mayor rapidez, para ga-
nar en tiempo lo que perdemos al vivir me-. 
¿Cuándo un clásico cochero español o un 
chauffeur ele los de ahora se muestra con la 
gentileza que el yarfon eme éspera con su 
autq, en la puerta del teatro de la Opera 
Ce'mica? 
E l triunio de la juventud en este asptct) 
tío podemos menos de aceptarlo con simpa 
til. Preferimos vaciar nuestro bolsillo con un 
chauffeur como éste, que dar media peseta 
de propina a un cochero exigente, gruñón y 
sucio, como los hemos visto en la corte d--
E-paña. 
La juventud hará, sin duda, cambiar todo 
esto, y el público saldrá con ello ganando. 
En cunto a las energías de los muchachos, 
preferible es rpte las gasten en una profesión 
honrada y ganen con- ello para si y pat 1 
cee.pcrar al sostén ele su casa. 
i Cuánto más honrado y noble es este pro-
ceder que el que emplean muchos "pollos" 
ele pantalón chanchullo, cpie ni siquíefti gri-
llan para pagar al sastre, creyenelo que vi-
nieron al mundo para lucir sus habilidad-, -
de bailarín o futbolista! 
E l París de hoy—justicia es decirlo—es 
malo, porque abundan la frivolidad, el seño 
rittitao y la vaganeia; pero París alberga 
una clase media sufrida, y una clase obrera 
qut mer.:co te»elos nuestros respetos. 
V uno ele los muchos ejemplos lo cncon-
tr nos en el pequeño garlón del automó-
vil de alepiiler, qne siente y trabaja como 
111 lioníbfej siendo todavía un muchacho. 
JORGE DEP.LANC 
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EQUIVOCANDO LA PUNTERIA 
N U E V A Y O R K . — K n el teatro Winter 
Carden, durante la representación del pri-
mer acto ele una revista, un espectador 
que estaba locamente enamorado de la ce-
lebre artista Gilela Weber, disparó a é>ta 
un tiro mientras estaba cantando un cu-
plé, yendo el proyectil a atajarse cu el 
pecho ele John Qross, que falleció a los 
pocos instantes. 
Las sales potásicas en Rusia 
M O S C O U . — E l Comité Gcedógico dé-
los Soviets ha descubierto, según parece, 
importantes yacimientos de sales potási-
cas en las cercanías de Solikamsk (Ural). 
C U P O N P R O P A G A N D A 
S A S T R E R I A b A R A 
4 0 pesetas , hechura d e traje 
o abriyo de s e ñ o r a 
C A R M E N , 9 v 11, i i r imero 
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lili DE [| LAS MÁS BARATAS V LAS MEJORES V A L V E R D E , 1 cuadnip. 
L A P O C A R O P A 
—¡Cuidado que eres distraído! Y yo buscando este vestido para peder salir 
a la calle. 
A P A R E J A D O R E S - D E L I N E A N T E S 
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de Saiz decanos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo, porque quita el 
•dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
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La situación de Ma-
rruecos al comenzar el 
invierno 
Desde hace veinte años las lluvias oto-
ñales, heraldos del invierno, traían a nues-
tro ánimo imiuietudes y recelos al pensar 
'en la zona de nuestro protectorado marro-
quí. En el año presente.las cosas han va-
riado en forma tal que podemos pensar en 
aquello sin temores y sin sobresaltos. De 
haber continuado la política inveterada de 
titubeos y cobardías, es fácil que a estas 
horas no pudiera flamear la bandera espa-
ñola ni aun en ¡as poblaciones de nuestro 
dominio cohio Melilla y Ceuta, pues año 
tras año íbamos perdiendo • nuestro presti-
gio y se baria más difícil nuestra situación 
allí, ganando en peligros lo que perdiéra-
mos en crédito. 
Hace tres años el Directorio Militar va-
rió por completo la marcha de nuestra po-
lítica marroquí. Los hombres del antiguo 
régimen, aunque algunos de ellos—muy 
pocos—comprendieron los verdaderos tér-
minos del problema, no se atrevieron, o no 
quisieron o no pudieron encauzarlo. Los 
que desconocían el problema pecaron de 
ignorancia; los que lo conocían y no lo so-
lucionaron pecaron de cobardía. En Ma-
rruecos no había más términos de solución 
que dominar toda nuestra zona para hacer 
honor a los Tratados internacionales o re-
nunciar a los derechos que ellos nos con-
cedían y abandonar las tierras africanas. 
No había más que esos dos caminos 
para evitar que el país continuara desan-
grándose sin gloria y sin provecho, mer-
mando cada vez más nuestras posibilidades 
económicas y aniquilando poco a poco 
nuestra juventud. E l invierno suponía 
siempre una tregua durante la cual el ene-
migo recuperaba fuerzas perdidas para 
continuar la lucha en el verano. Y cada 
nueva acometida nos encontraba despreve-
nidos, indecisos, irresolutos, como si se 
tratase de una sorpresa. 
Pero hubo quien pensando sólo en los 
intereses de la Patria, sin pararse a medi-
tar en si sería impopular la empresa, si-
tuado el problema en sus verdaderos tér-
minos, decidió la pacificación de nuestra 
zona afrontando valientemente todas las 
consecuencias de una enérgica acción mili-
tar, y con el desembarco en Alhucemas y 
la conquista armada de Beni-ürriaguel 
hizo variar completamente la situación de 
nuestra zona del protectorado. 
Hoy puede decirse que la guerra ha des-
aparecido de teda ella; quedan unos pe-
queños focos que se han de ir apagando 
poco a poco, faltos de medios de vida, y los 
prestigios de España en Marruecos han 
vuelto a alcanzar el grado que tuvieron a 
raíz de la guerra del 60. Y lo más curioso 
del caso es que las tropas, la oficialidad y 
hasta algunos de los generales que han 
obrado el milagro de esta transformación 
son los mismos elementos que había antes 
en Marruecos, lo cual demuestra claramen-
te que todos los errores y todas las inepti-
tudes estaban en los elementos directores, 
en los que empuñaban las riendas del Po-
der, que fueron los destructores de todo 
nuestro prestigio en Marruecos. 
E l invierno que llega será el primero 
desde hace veinte años que no despertará 
inquietudes en nosotros pensando en lo 
que sucederá el próximo verano; sabemos 
que los moros no han de pensar en nueva 
guerra, porque hasta los beniurriagueles, 
que fueron los más tenaces defensores de 
Abd-el-Krim, forman hoy barcas que re-
corren comarcas distintas de las suyas; 
porque ahora el desarme ha sido real y 
efectivo y no armando las cabilas, como 
antes se hacía, a retaguardia de nuestras 
líneas; porque el castigo ha sido tan duro 
que se les ha demostrado la inutilidad de 
todo intento de resistencia; porque han 
visto al alto comisario cruzar de extremo 
a extremo toda nuestra zona con una pe-
queña escolta, cosa que les habrá demos-
trado que tan cerca puede estar la protec-
ción como el castigo. 
E l invierno ha de servir para completar la 
obra iniciada, para establecer los jalones 
de un verdadero protectorado civil, para 
estudiar la manera de hacer menos gravosa 
en dinero—ya ha comenzado esta labor—, 
como ya es menos gravosa en hombres 
nuestra acción de nación protectora, para 
acostumbrar a los elementos indígenas a 
defenderse contra las incursiones de las 
bandas de ladrones. 
Después de veinte años de grandes in-
quietudes, será éste el primer invierno que 
se presenta tranquilo y ^in el temor de 
nuevas complicaciones. Será un invierno 
en que continuará pacíficamente la labor 
realizada sin miedo a nuevos quebrantos, 
con un plan definido que ha de cumplirse 
y oue, seguramente, tendrá como resultado 
el colocar en un estado de permanencia y 
fijeza nuestra futura acción en Marruecos 
en relación con el cumplimiento de los 
Tratados internacionales y con las posibi-
lidades de nuestra hacienda. 
BUENAVENTURA L . V I D A L 
M O ^ I B O T Y T L ^ Ü I S 
de cemento. P Canto, lallcres Coman-
dante Portea ^ 
La situación en la zona 
de nuestro Protec-
torado 
(C ónlca para fcL NOTICIERO DEL LUNES) 
Continúa siendo muy satisfactoria la situa-
ción en toda nuestra zona de Protectorado. 
De üomara se reciben noticias diciendo que, 
después de larga excursión por toda la comar-
ca, ha llegado a Punta Pescadores el tabor 
de la mchala de Gomara, siendo muy bien 
recibido por los pobladores de la región, que 
hicieron entrega de algunos fusiles que po-
seían de diversos sistemas y algunas espin-
gardas. 
La línea telefónica de Amiadi a Punta Pes-
cadores ha quedado ya tendida, y con este 
motivo ha regresado a la última posición ci-
tada un tabor de la mehala de Tetuán y otro 
de la barca tetuaní que manda el comandante 
Pareja, cuyos últimos indígenas embarcarán 
en breve para la capital del Protectorado, ya 
que sus servicios no son necesarios en aquella 
comarca, donde el orden y la tranquilidad es 
completa. 
Del frente de Ketama se reciben noticias 
diciendo que en la comarca de Beni-Jaled un 
núcleo de huidos, que había llegado buscando 
refugio en las escabrosidades de Beni-Ahmed, 
intentó realizar una excursión por el límite 
avanzado de aquella zona, siendo rechazado 
con grandes pérdidas por la idala adicta que 
manda el prestigioso caid Talud, quien disper-
só al enemigo, capturándole siete prisioneros. 
Otro grupo de huidos fué también disper-
sado por los harqueños del jalifa Mesaud, 
que llegaron cñ persecución de los rebeldes 
hasta el extremo sur de Beni-Jaled, apode-
rándose de varios prisioneros, entre ellos los 
familiares del fakir Hamido, que es el jefe-
cillo de estas partidas. 
La situación sigue siendo optimisma en toda 
la comarca, como lo comprueba la excursión 
Jlevada a cabo por el jalifa Mesaud, quien no 
encontró obstáculo, tomando el acuerdo de 
apoderarse de importantes rehenes, que res-
ponderán de que no vuelvan a incursionarse 
los huidos en nuestra zona. 
Coopera Icalmentc a nuestra política el caid 
para cortar el paso a los huidos que intenten 
penetrar en la cabila, sobre todo a los que 
merodean con el Tensamani, procedentes de 
la zona francesa, algunos de los cuales han 
empezado a efectuar su presentación temero-
sos del castigo que les espera y las penurias 
del invierno que se avecina. 
También de la zona de Larachc llegan no-
ticias diciendo que los pequeños núcleos re-
beldes de la parte insumisa del sur del Ajmás 
intentaron dar un golpe de mano sobre un 
aduar sometido, siendo rechazados por una 
idala, que causó al enemigo bastantes bajas, 
dejando en nuestro poder dos muertos con 
armamento. 
La columna que manda el jefe de las Inter-
venciones, teniente coronel Asensio, después 
de desarmar a los pobladores de Beni-Yebara, 
dejó varios puestos para protección de los 
sometidos cerca de Dra el Asef, emprendien-
do la marcha desde este campamento para 
desarmar y organizar varias fracciones del 
Ajmás ya sometidas y marchar luego hacia 
otros lugares para realizar el mismo Objetivo. 
La marcha de la columna se hizo sin obs-
táculo alguno. 
De la zona de Melilla todas las noticias que 
se reciben acusan completa tranquilidad y un 
desarrollo grande en los nuevos poblados de 
la región de Alhucemas. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán y octubre 1926. 
L a barca del comandante Pareja realiza 
diariamente recorrridos por toda la comar-
ca para hacer acto de presencia y perse-
guir el encuentro del armamento oculto. 
Ultimamente encontró una partida de 
fusiles Oras, que se supone pertenecientes 
a gentes de la zona francesa que, sin du-
da, se habían internado en nuestro Protec-
torado para intentar alguna "razzia". 
Más trigo y cebada. 
L a mejaznía auxiliar de Beni-Hozmar 
encontró otro silo de trigo y cebada per-
teneciente al cabecilla E l Jeriro, incaután-
dose de él. 
Tiene más de dos mil kilos. 
De regreso. 
Los generales Sanjurjo y Goded han 
regresado a Tetuán después de haber asis-
tido en Ceuta a las fiestas celebradas por 
el Cuerpo de Intendencia con motivo de 
su Patrona. 
Homenaje aplazado 
M E L I L L A . — U n a Comisión de la ofi-
cialidad del gruf)o de Regulares de Meli-
lla se disponía a marchar a Barcelona pa-
ra hacer entrega a la Reina Doña Victoria 
de una magnífica pulsera con el emblema 
de dicho Cuerpo como recuerdo del acto 
de la entrega de la bandera a dicho gru-
po, que se verificó en Málaga, y en el 
cual actuó de madrina Su Majestad la 
Reina. 
Como .Doña Victoria dará en breve por 
terminada su visita a Barcelona y marcha-
rá después a Londres, la citada Comisión 
ha desistido de hacer por ahora dicho 
viaje. 
Las minas del Marrue-
cos francés 
T A N G E R . — L a primera mina de hierro 
del Marruecos francés, situada a unos sie-
te kilómetros de Tiflet, ha sido abierta a 
la explotación. 
L a mina está unida con un ferrocarril 
de 48 kilómetros con el puerto de Rabat. 
Noticias oficiales 
E l parte de ayer. 
E l parte facilitado anoche en la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias dice 
así: 
"Si novedad en la zona del Protecto-
rado. " 
m n t t m t t t t m n w n n m t u u n m m » 
BREVIARIO DE LA VIDA 
E l espejo es el más fiel amigo. 
E l espejo es el más fiel amigo, pero no 
siempre se le da todo el crédito que merece. 
E l espejo nos dice con una sinceridad ate-
rradora toda la verdad sobre nuestro físi-
•co. Podemos perdonárselo, porque lo dice 
en secreto y trata de evitar que nosotros 
lo divulguemos. Pero ¡ay! que no siempre 
la mujer sabe escuchar los consejos sanos, 
y en lugar de ocultar celosamente la ver-
dad va diciéndola a gritos por calles y pa-
seos, mientras el público sonríe más o me-
nos discretamente. 
¿Que somos gordas? ¿Por qué, enton-
ces, si nos lo dice el espejo, no tratamos 
d: corregir el defecto y, sobre todo, no evi-
tamos ponernos en evidencia? L a falda 
corta, cuando la balanza acusa más de se-
Noticias de Tetuán 
Heridos por imprudencia. 
TETUAN.—Unos soldados del batallón 
del Serrallo, afecto a la columna del te-
niente coronel Latorre, hallaron en el 
campo una granada de fusil. 
Manipulando con ella, hizo explosión, 
hiriendo, no de gravedad, a Domingo 
Quintana y Angel Pallás Falcón. -
Manipulando con una bomba de mano 
el escribiente de la Oficina de Interven-
ción de la cabila de Anghera, Hamilats, 
hizo explosión la bomba, hiriéndole gra-
vemente. 
Todos ellos fueron evacuados a este 
hospital. 
Los huidos. 
Las noticias que llegan hoy de Ketama 
dicen que continúa paulatinamente la pre-
sentación de huidos, habiéndolo hecho úl-
timamente tres de Beni-Seddat. 
ItMlV 
Piaten'a "D. GARCIA" 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
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LÁMPARA 
E L L A 
i"CU»l«T¡)f, maOntf . CJVIS AlUXB'UOAS . 
La que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R . C C ) R B E C L I v A 
Grandes almacenes de maqui-
naría y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5. Madrid 
s 
CAIDA M O R T A L 
L U G O . — E n el pueblo de Incio se ca-
yó por un despeñadero Tomás "Vázquez, 
matándose. j-»^nf»<Í 
Alarma justificada 
Los innumerables transeúntes que pa-
saban ayer tarde por la calle de Alberto 
Aguilera observaron que delante del nú-
mero 16 había unos barriles, al parecer 
abandonados, sobre cuyo contenido ha-
cíanse mil conjeturas. 
Merced a la oportuna intervención de 
un caballero que surgió entre los curio-
sos pudo comprobarse que el motivo de 
la alarma, aunque justificada, no era para 
encoger los corazones, ya que los citados 
barriles contenían un lubrificante de cali-
dad destinado a regalarlo, de diez a doce 
y media de la mañana del martes, a to-
dos los '"chauffeurs" por la casa L U -
MAN, con la sola presentación de este 
artículo. Mañana, todos a L U M A N , Al-
berto Aguilera, 16. 
El aprovechamiento de la ener= 
gia de ias mareas 
- CANADA.—Se va a realizar un proyec-
to de aprovechamiento de la energía de 
las mareas en la frontera internacional, 
entre Maine y Nueva Brunswick. Los E s -
tados Unidos han otorgado ya la conce-
sión, y la Cámara de los Comunes del 
Canadá ha aprobado la ley que permitirá 
comenzar las obras, estableciendo algunas 
condiciones relativas al suministro de 
energía al Canadá, al personal canadiense 
y a la emisión de obligaciones, que deberá 
limitarse a lo millones de dólares. 
Míster Cooper, autor del proyecto, se 
oifiDreros 
A . . A B A D ^ C i A 
NOriTERA. 51 — C f i T i a ____ 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Serra. 
Teléfono 49-65. 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
Traje de paño azul, con corbata de 
seda multicolor. 
senta kilos, es ridicula y es antiestética. 
¿Que tenemos los brazos demasiado grue-
sos? ¿Por qué entonces nos aventuramos 
a llevar trajes sin mangas? ¿Que las patas 
de gallo se dibujan en nuestros ojos? ¿Por 
qué entonces nos vestimos como cuando 
teníamos veintitantos años? ¿Que tenemos 
nietas? ¿Cómo nos atrevemos a cortarnos 
los cabellos que comienzan a blanquear en 
las sienes? ¿Cómo nos aventuramos a ri-
valizar con nuestras hijas eu fiestas y bai-
les? 
E l espejo es el más fiel amigo de la mu-
jer, pero cuando ésta no escucha sus dis-
cretas indicaciones aquél se venga y ciega 
sus ojos, poniéndola diariamente en ridícu-
Las fiestas del Pilar 
Los trompeteros de Earn.—Las reinas de 
los barrios. 
ZARAGOZA.—Siguen con gran bri-
llantez las fiestas. Esta mañana han reco-
rrido las calles los trompeteros de Earn, 
siendo muy aplaudidos. Por la tarde die 
ron un concierto en el quiosco del paseo 
de la Iiulep'.ndencia, ante numerosísimo 
público, f;ue les ovacionó 
En el Centro Mercantil se celebró una 
brillante fiesta en honor de las reinas de 
los barrios, que ha estado muy animada 
En honor de las reinas y su corte se 
propone construir una serie de presas entre j celebró un baile, 
varias islas y las costas canadienses y | E l Círculo estaba adornado con flores 
americanas para retener grandes volúme- j y mantones de Manila, 
nes de agua en . dos embalses en un lugar 
de la costa en que la carrera de marea 
es muy grande. E l agua se deja pasar a 
los depósitos a través de cuarenta y tres 
compuertas durante las horas de pleamar, 
y se descarga a través de turbinas. 
Se espera obtener un desnivel medio de 
cuatro metros entre los dos depósitos, con 
un caudal dê  8.500 metros cúbtcós por se-
gundo. La producción de enrgía sé calcu-
la en 200.500.000 kilovatios-hora anuales. 
Esta instalación constituirá un ensayo 
decisivo en el aprovechamiento industrial 
de las mareas, y su capacidad será de 
600.000 CV. E l mercado principal de esta 
energía será la costa americana de los Es-
tados de Maine y Massachusetts basta 
. Boston. 
1 
lo y haciéndola perder los últimos vesti-
gios de su otoñal encanto. 
¿Se deben repetir las cos^s desagradables? 
Hay quien opina que, para demostrar 
amistad, cuando se oye una apreciación 
descortés o maligna sobre una persona 
con quien se tiene relación, debe ir a re-
petírsele los términos, por violentos que 
sean. 
Yo pienso, y digo como en la inolvida-
ble obra de Echegaray: "¡quién es más 
vil, no sé yo, si el mundo que lo inventó, 
o tú, que me lo repites!" 
E l "se dice", que corre de boca en boca 
y que, inventado por un espíritu abyecto, 
va agrandándose hasta convertirse en im-
borrable baldón; o la verdad dolorosa y 
exacta que se repite con el sólo fin de ais-
lar a determinada persona o determinada 
familia, tienen siempre fieles esbirros. Las 
que "por amistad" repiten las habladurías 
y las que por ligereza o por maldad las 
propalan, merecerían severos castigos. Pero 
nuestra sociedad no sabe o no quiere impo-
nerlos. Eso no quiere decir que no acabe 
por conocerse y por temérsele a aquellos 
que hacen profesión de hablar mal del 
prójimo por cuenta propia o por cuenta 
de otros, y con razón, pues no hay defecto 
más dañino. 
L a verdad de la mentira. 
Hay mentiras piadosas que no hay más 
remedio que decirlas en el transcurso de 
la vida diaria. Mentiras piadosas que sir-
ven para engañar plácidamente a seres 
sencillos e ignorantes a quienes, si se les 
dijera toda la suprema verdad, esa tan 
ponderada y tan cruel'a veces, se les da-
ría un pesar de muerte. ¿Cómo decirle a 
una mujer fea, espantosa y con pretensio-
nes, la verdad sobre su físico? Hay que 
suavizar hasta lo increíble la aspereza de 
un juicio; cuando ella lo solicita, se com-
prende, contentarla... ¡porque sería cruel 
decir la verdad! ¿Quién se atreverá a de-
cirle tonto al que lo es? ¿Y quién podrá 
afrontar las iras de una mujer que pasó 
el medio siglo, diciéndole que no le corres-
ponde vestirse coquetamente? ¿Y quién come-
terá el crimen de desenmascarar a un ignorante 
presuntuoso? ¡Hasta ta compasión es pre-
ciso disfrazarla en el mundo en que vivi-
mos, porque no falta quien se ofenda pro-
fundamente si sabe que alguien se refiere 
a él con algo de conmiseración! 
L a verdad, la verdad sincera, absoluta, 
sólo se le puede decir a la gente muy inte-
ligente y muy sensata. ¡Vaya uno a decír-
sela a cualquiera! 
¿Quién no recuerda por qué lo crucifica-
ron a Cristo? 
Hágase simpática. 
¡Qué fácil es que una mujer logre sim-
patías a su alrededor, aunque no se trate 
precisamente de inspirarlas al sexo opues-
to! L a belleza, la elegancia, son los facto-
res que atraen mayor número de miradas 
codiciosas; pero no es a esos sentimientos 
a los que me refiero. Se trata de "hacerse 
agradable" en general, en la vida diaria, 
en el transcurso de la existencia monótona 
y sin mayores alicientes que llevamos en 
este picaro mundo. Hacerse agradable es 
saber pronunciar a tiempo una frase feliz, 
halagadora, sin aduloneria; saber ponde-
rar aquella condición saliente en determi-
nada persona, saber pronunciar una pala-
bra consoladora en momentos de pesar, 
una palabra que encierre . lealtad y que 
llegue al fondo del corazón dolorido. Sa-
ber compartir la alegría ajena con mani-
festaciones análogas, y cuando llega el 
momento saber ofrecer aquel obsequio, el 
más sencillo, el más simple, pero el que 
halague más a la persona a quien va di-
rigido. 
Muchas veces, un simple ramo de per-
fumadas violetas o fragantes claveles se 
agradece más que una canásta de orquí-
deas... todo consiste en la persona de 
quien proviene, y que "sabe" ocupar un 
sitio preferente en los corazones de quie-
nes la rodean. 
Las mujeres frías, indiferentes, altivas, 
ásperas, presuntuosas y frivolas difícil-
mente cosecharán afectos en este mundo, 
en que la única manera de vivir plácida-
mente es no creándose odVs ni malas vo-
luntades, que tanto pesan en los espíritus 
que algún día han de remontarse en el es-
pacio. » 
«tt 
Mañana llegará a Madrid 
el conde de Vallellano 
Mi querido amigo: Me permito moW. * 
su atención porque cumplo, a truequei 
esta molestia, con deberes de español T 
ciudadano y de amistad. ' * 
Mañana martes llega a la villa y Cort 
en el surexpreso procedente de París el c 
de de Vallellano, alcalde de Madrid, lut' 
rodeado de una aureola de españolisinofa 
grande, por su acertada intervención T 
los actos * celebrados en el Congreso J1 
Municipios internacionales, y en lo3 r e 
tan alto puso el nombre de nuestra Patr^ 
que hemos de rendirle por ello el calor d' 
un homenaje sincero. 
Yo desearía que mi ruego llegara a I ^ 
diversas clases sociales de este noble 
ble para que todos los vecinos, como un 
solo hombre, nos citáramos en la estación 
del Norte para fiar la bienvenida al dign! 
simo alcalde. 
L a gestión en el difícil cargo a él enco-
mendado bien a la vista está de todos lo' 
madrileños, ya que ni la envidia, la ínsU 
día y la maldad nada han podido con el 
hombre integérrimo. uno de los grande-
valores de la política actual. 
Su juventud, su talento y su honradez in-
tachable han hecho del alcalde madrileño 
una de las figuras—con ser muchas—n¿s 
sobresalientes de este Gobierno. 
Perdone la extensión de esta carta, que 
dicta el corazón de un amigo leal. 
Con el cariño y admiración de siempre 
le abraza su buen amigo, 
COXDE DE CANGA-ARGÜELLES 
* * * 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S , aun-
que desligado de la política, se asocia y se 
complace en las manifestaciones que ex-
presa en su sincera carta el excelentísimo 
señor conde de Canga-Argüelles. 
DEL LUNES 
1 8 A L 2 1 
DE OCTUBRE 
TAPICERÍA 
E b MEJOR SURTIDO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
DOLOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRQ 
3.50. Pídase on farmacias. 
^ immuu:t : ; : ; ; : ; ; : i :» t»Tmm»ummi«t 
I N G E N I E R O S - P E R I T O S 
Ingreso y preparación de estudios 
de carreras 
Academia Cantos 
S A N B E R N A R D O , 2, M A D R I D 
¡Piense usted! 
qüe sa ldrá admira 
blemente retra-
t á n d o s e Casa 
R O C A 
T e t u á n , 
20 
Reparto de premios 
M U R C I A . — E n la Real Academia de 
Amigos del País se ha celebrado la aper-
tura de curso y reparto de premios entre 
los alumnos de ambos sexos que más se 
distinguieron en el pasado curso. 
Asistieron las autoridades, y el presiden-
te del Real Patronato de Instrucción Pú-
blica', D. Elias Tormo, pronunció un elo-
cuente discurso, que fué muy aplaudido. 
CASA HENRY MAHbEK 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Ofirtnas v taller Ofnpra' Parffifíáa r̂ S 
E l centenario de la publicación del "Tea-
tro Crítico", de Feijoo. 
O R E N S E . — S e ha celebrado el cente-
nario de la publicación del "Teatro Críti-
co, del P. Feijoo. 
Por la mañana se celebró mî a de cam-
paña ante la estatua del sabio Benedicti-
no, con asistencia de las autoridades. 
Luego, en el teatro Principal, se cele-
bró el centamen literario, siendo mante-
nedor el Sr. Ossorio y Gallardo, que des-
arrolló el tema "Patriotismo y justicia", 
y glosó párrafos del "Teatro Crítico". 
Hizo su presentación el presidente de 
la Presa local, D. Marcelo Macías. 
LOS AUTOMOVILES 
Cuatro heridos en la carretera de L a Co-
ruña. 
Frente al campo del Recreo chocó ayer 
centra un árbol el automóvil número 
20.561 de la matrícula de Madrid, condu-
cido por el "chauffeur" Florentino Egu-
rcn. de veinticuatro años de edad, que 
tiene su domicilio en el pasaje de Valde-
cilla, 14. 
Resultaron heridos sus ocupantes, Ma-
ría Narbona. de veintiún años, que vive 
en la calle de Abascal, número 16; Pilar 
Martín, domiciliada en Tres Peces, nú-
mero 17, y Julio Areta. que tiene su do-
micilio en Barbieri, número 15. 
Las heridas de la primera fueron califi-
cadas de pronóstico reservado, siendo le-
ves las de los demás. 
E l accidente se produjo al tratar el con-
ductor de dar un rápido viraje con el fin 
de evitar el atropellar a unos ciclistas que 
venían en opuesta dirección. 
Dos niños atropellados. 
En la calle de García de Paredes, el au-
tomóvil 412 de la matrícula de Ciudad 
Real, que guiaba, Florencio Caro Morales, 
que tiene su domicilio en la calle de Pe-
layo, número 69, arrolló ayer al niño de 
diez años Santos Moya Calleja, que habi-
ta en la calle de Fernández de la Hoz, 
número 54. 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
niño de lesiones diversas, que. fueron cali-
ficadas de pronóstico reservado. 
E l "chauffeur" fué detenido, pasando a 
la presencia judicial. 
—Otro automóvil, el número 16.109 de 
la matrícula de Madrid, y cuyo conductor 
se dió a la fuga una vez realizado el he-
cho, atropello ayer a la niña de ocho años 
Elvira Lira Carbonell, que vive con sus 
padres en la calle de Santa Polonia, mi-
mero 9, produciéndola lesiones de pronós-
tico reservado. 
Dos heridos graves en un accidente de 
automóvil. 
G R A N A D A 17.—En un automóvil pro-
piedad del marqués do Ibacta hacía viaje 
a Málaga el administrador del citado aris-
tócrata. 
Aproximadamente a las diez de la ma-
ñana, el coche volcó, saliendo despedidos 
el "chauffeur" y el administrador, y re-
sultando con lesione importancia. 
Otro automóvil que ^«fsé recog'ó a los 
heridos, regresando con ellos a esta capi-
tal, donde les fueron prestados los auxi-
lios médicos que su estado requería. 
E S P E C I A L I D A D 
E N 
N A T A A b A C A T A L A N A 
P A S T E L E S 
D U L C E S F I N O S 
P A S T A S P A R A T E 
N J A - F L O R Y N A T A 
B a r q u i l l o , 27. - T e l é f o n o 44=621». 
E l local m á s e lenantc de Madrid. - E l m á s concurr ido . 
SERVICIO A DOMICILIO Y EN EL SALON DE LA CASA 
B l a b o r a c i ó n d i a r i a d e n a t a , d u l c e s 
y p a s t e l e s . 
ESPECIAbIDAD 
E N 
" I A M B R E l S 
Y 
T O D A C L A E D E 
E M B U T I D O S 
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E N L A A C A D E M I A 
p E I N T E N D E N C I A 
En memoria del coro-
nel Pérez Iñigo 
A V I L A . — E n la Academia de In tenden-
• se verif icó el homenaje a la memor ia 
T \ coronel P é r e z I ñ i g o , asistiendo dos 
, •• s del finado, qui : -h ic ieron entrega del 
í ' ^ t ó n qnc a su padre r e g a l ó la Academia. 
En el local donde exp l i có el Sr. P é r e z 
. . . se d e s c u b r i ó su retrato, que ha sido 
"locado al l í para rendir de este modo un 
i^mcnaie a la memoria del i lustre profe-
sor Ce pronunciaron p a t r i ó t i c o s discursos. 
Un periódico multado 
H U E S C A . — E l gobernador c iv i l , s e ñ o r 
Amor, ha impuesto una mul ta de i.odb pe-
setas al p e r i ó d i c o " D i a r i o de Huesca", 
oor un a r t í c u l o que p u b l i c ó t i tu lado " L a 
procesión de ayer", que c a u s ó m u y mal 
efecto en el vecindario. 
Carias municipales aprobadas 
Han sido aprobadas las cartas municipales 
formuladas por los Ayuntamientos de Beni-
jnel'" (Alicante), Bacares (Almena) , V i l l a -
franca de la Sierra (Av i l a ) , Madri lejo (Cá 
ceres), Eslida (Caste l lón) , Terrinches (Ciu-
dad Real), Casas de Fernando Alonso (Cuen-
cay, Almonas té r la Real (Huelva), Cobelo 
(Pcntevedra), Montemayor ¡del Río (Sala-
manca), Puebla de los Infantes (Sevilla;, 
Mezquita de Jarque (Teruel), Navahermosa 
(Toledo), Serra, Aldaya, Jaraco y Cuartell 
(Valencia). ^ 
Los obreros católicos celebran 
la fiesta de su Patrona 
La Juventud Obrera Social Catól ica ha ce-
lebrado diversos actos en honor de su Pa-
trona, Santa Teresa de Jesús , cc l eb rándos : 
un í misa por la m a ñ a n a en la capilla de San 
Juan de Le t r án , a la que asistió gran n ú m e r o 
de obreros. Después, en el salón de actos 
del domicilio social, se sirvió un café de 
honor, en obsequio del consiliario de la Fede-
ración, Sr. Santander, reinando gran entu-
siasmo y haciendo uso de la palabraa el pre-
sidente de la Juventud, Sr. Escribano; el d i -
putado provincial y secretario de la Confe-
deración Nacional, Sr. Pé r ez Sommer, y 
otros oradores. En la Sec re ta r í a de la Ju-
ventud se colocó un retrato del socio R a m ó n 
Muñoz, que m u r i ó gloriosamente en A f r i -
ca en 1924. 
Por la tarde, en el Círculo de Obreros Ca-
tólicos de la calle del duque de Osuna, se 
celebró una velada por el Cuadro Ar t í s t i co 
de la Juventud, poniéndose en escena la obra 
de Mar t ínez Sierra "Canc ión de cuna", dis-
tinguiéndose las señor i tas Maximina Bara-
jas, Rosa y Vicenta Hernández , Matilde Ber-
nardo, Rita Herrero, Carmen Mar t ín , Casil-
da Moreno, M a r í a M á s y Tomasa Moreno, 
que interpretaren maravillosamente sus pa-
peles, y lo^ Srcs. Sánchez y Sagaz. También 
pudieron en escena el jueíruete cómico t i t u -
lado " E l rey de la casa". Los intermedios 
S2 aprovecharon para cantar el Sr. Llovet 
unas canciones argentinas. 
El marqués de las Delicias 
de Terapu 
Confortado con los auxilios espirituales y 
bendición de Su Santidad, falleció ayer en 
Madrid nuestro particular amigo el bondado-
so caballero D . R a m ó n H . Portuondo y Bar-
celó, marqués de las Delicias de T e m p ú . 
Con tan triste motivo enviamos a su dis-
tir.guiela familia, y muy especialmente a su 
viuda e hijos, el testimonio de nuestro pe-
sar, y al mismo tiempo que les acompaña-
mos en su sentimiento, elevamos a Dios nues-
tras oraciones por el alma del finado. 
E l entierro, que t endrá efecto esta tarde, 
a las cuatro, desde su domicilio, en la ave-
nida del Conde de Penal ver, hasta el cemen-
terio de Santa Mar í a , ha de verse segura*-
mente muy concurrido, por ser muchas las 
simpatías de que disfrutaba el m a r q u é s de 
las Delicias de T e m p ú . 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
L A S J U N T A S P R O V I N C I A -
L E S D E A B A S T O S 
Se ha dispuetsto por el Ministerio de la 
Gobernación que el número de vocales de las 
Juntas provinciales de Abastos se cons iderará 
ampliado con el inspector provincial de Sani-
dad, con un representante, elegido por los 
fabricantes de harina de la provincia, y bon 
otro de los ganaderos, elegido por la Aso 
ciación Provincial y demás entidades o Sin-
dicatos de ganader ía , si los hubiere, legal-
mente constituidos. 
El Jubileo del Año 
Santo en Oviedo 
O V I E D O . — S e ha celebrado con toda so-
lemnidad el Jubileo del A ñ o Santo, con la 
procesión, que presidieron el señor obispo y 
los gobernadores c iv i l y mili tar , constituyen-
do un verdadero acontecimiento religioso, dig-
no de la acendrada y tradicional piedad de los 
ovetenses. 
E l paso de la brillante procesión fué pre-
senciado por millares de fieles. 
Los Coros gallegos 
G U A D A L A J A R A . l í a n l legado los 
Coros gallegos, cont inuando su p a t r i ó t i c a 
obra de a p r o x i m a c i ó n entre las diversas 
regiones e s p a ñ o l a s . 
A q u í se les ha dispensado una c a r i ñ o s a 
acogida. 
Ac tua ron en el Colegio de H u é r f a n o s de 
la Guerra, en la Inclusa, en el Gobierno 
M i l i t a r y en el paseo de la Concordia, i n -
terpretando sus canciones y vistosas dan-
zas. 
El gobernador civil de Baleares 
P A L M A D E M A L L O R C A . — H a lle-
gado el gobernador c i v i l , Sr. Llosas, que 
se encargeS seguidamente del mando de la 
provincia . 
Fué recibido por las autoridades loca-
les. 
En honor de un pintor 
A L I C A N T E . — H o y se t r a s l a d ó a 
A l c o y una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
esta capital para entregar al p in to r alco-
yano Fernando Cabrera el t í t u lo de h i jo 
adopt ivo de Al ican te . 
E l i lus t re p in to r ha ofrecido un ban-
quete a los concejales alicantinos, exter io-
r i z á n d o s e as í el afecto que une a las dos 
primeras poblaciones de esta provincia . 
Ernesto Vilches, a Costa Rica 
C O S T A R I C A . — S e da como seguro 
que este inv ie rno a c t u a r á en el teatro Na-
cional la c o m p a ñ í a de Ernesto Vilches, 
subvencionada por el Gobierno. 
Un tiburón con dos cabezas 
N I C A R A G U A . — E n la playa de C o r i n -
to, del Pac í f i co , las aguas han arrojado a 
la playa u n t i b u r ó n con dos cabezas, 
muer to . 
H a venido expresamente de Managua 
mucha gente para admirar tan curioso fe 
n ó m e n o . 
''GENTE,tmNUE^A" 
P r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á a publicarse 
en M a d r i d una revista t i tu lada "Gente 
Nueva" , que d i r i g i r á el joven escritor an-
daluz D . S ix to Espinosa Orozco, c o n l i -
n u a c i ó n de la que con el mismo t í tu lo y 
bajo la misma d i r e c c i ó n se ha venido pu-
blicando hasta hace poco en Barcelona. 
L a revista "Gente N u e v a " s e g u i r á sien-
do, desde M a d r i d , baluarte y t r ibuna de la 
j uven tud e s p a ñ o l a en la defensa de los al-
tos intereses de la Patr ia , que defend ió 
con t a n t í s i m o t e s ó n en Barcelona frente a 
los desafueros separatistas. 
E n el p r imer n ú m e r o de esta segunda 
é p o c a de '"Gente N u e v a " figurarán b r i -
llantes a r t í c u l o s i n é d i t o s . 
L a i n f o r m a c i ó n deport iva del nuevo pe-
r i ó d i c o — q u e t r a t a r á concienzudamente to-
das las cuestiones que interesen a la j u -
v e n t u d — c o r r e r á a cargo del famoso "equ i -
p ie r" del F . C. Barcelona *(el jugador con-
ceptuado como m á s " c i e n t í f i c o " de los elos 
Continentes) doctor Paul ino A l c á n t a r a . 
E L R O B O E N B I A R R I T Z 
Pasa de 24 millones de francos 
B U R D E O S 16.—Los diarios dicen que 
el robo de que ha sido v í c t i m a el financie-
ro Lowens t e in en su v i l l a de B ia r r i t z fué 
a ú n m á s impor tan te que lo que se c r e y ó , 
c a l c u l á n d o s e que la cantidad robada pasa 
de 24 mi l lones de francos. 
EXPORTADORES A AMERICA 
liraiutes ventajáis auuaciandose en ei gran 
periódico argentino EL DIARIO ESPAÑOL 
DE BUENOS AIRES, y en sus páginas 
^NUNCIOS DE ESPAKA. que tanto éxito do 
I ublicidad están alcanzando. En sus ofici-
nas de MADRID, Postas, 15, segundo, se 
acuitarán gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de ios pro-
ductos españoles en los mercados ameri-
canos. 
E S C R I B A U S T E I O : 
Oficinas de E L D I A R I O E S P A Ñ O ! 
DE BUENOS AIRES 
P O S T A S i s 8.' M A D R I 
"¡Que le den la oreja!" 
Y a que en las corridas y en las novilladas, 
bien de rico oro, bien de plata pobre, 
es tán las orejas tan metalizadas, 
opino, lectores, que en las becerradas 
debe establecerse la oreja de cobre. 
Porque es cosa injusta que los matadores 
y los novilleros, sus hijos mayores, 
gocen del prestigio que la oreja deja, 
y a los becerristas, sus hijos menores, 
no haya forma humana de verles la oreja. 
¿ O es que los fumistas y los tranvieros, 
y los ebanistas y los zapateros, 
no son de igual carne que los propios ases 
ni ponen rehiletes ni saben dar pases 
igual que si fueran diestros verdaderos? 
Cada cual ostenta su ca tegor ía . 
Y el capitalista, ¿ n o es también un guapo? 
¿ N o son cien peligros los que desaf ía? 
Los cuernos..., los guardias..., la Comisaria... 
¿ P o r qué no otorgarle la oreja de trapo? 
Y a los presidentes que ven tan tranquilos 
cómo salen cabras de ocho o nueve kilos 
y oyen que la pita la plaza conmueve, 
y se ven vejados por todos estilos, 
¿por qué no ofrendarles la oreja de nieve? 
Y al aficionado que desde su entrada, 
cuando ve un torero que le desagrada, 
para su familia tiene un mal recuerdo 
o de apedrearle realiza la hombrada, 
¿por qué no otorgarle la oreja de cerdo? 
Y al hombre ilustrado, fino y elegante, 
que, dando al olvido su nombre y su rango, 
por si tiene un diestro poco o mucho aguante, 
con una botella mata a un semejante, 
¿ c ó m o no le ofrendan la oreja de fango? 
Y en esas corridas que llama la gente 
de Beneficencia, los que van a verlas, 
a los matadores que graciosamente 
se juegan la vida con gesto valiente, 
¿cómo no les brindan la oreja de perlas? 
Y al monstruo que goza viendo al toro bravo 
destripar caballos, y con menoscabo 
de su forma humana, su placer rezonga... 
¿por qué a toda prisa no le dan el rabo?... 
con el fin, es claro, de que se lo ponga. 
Porque, a juicio mío, no sólo el denuedo 
de los arlequines de los áureos trajes 
se debe, señores , premiar en el ruedo... 
También convendr ía mostrar con el dedo 
a vivos, groseros, frescos y salz^ajcs. 
Que hay mucho en los toros de gallarda liza, 
mucho que sus fieros lances sublimiza, 
y el diestro valiente que el estoque empuña , 
si tiene vergüenza , se desmoraliza 
cuando el populacho mete la pesuña. 
Respeto, señores , para los A g ü e r o s , 
Gallos y Lalandas... Si todos son fieros. 
Si, aunque van vestidos como comediantes, 
llevan en el alma frac de, caballeros... 
A aquel que- lo logre de los gobernantes, 
si valen, señores , mis votos sinceros, 
¡ ¡ q u e le den la oreja..., pero de bri l lantes!! 
JAVIER DE B U R G O S 
D E A V I A C I O N 
Las mujeres podrán competir 
con los hombres 
R O M A L'- .—En el Congreso de la Fe-
d e r a c i ó n de A e r o n á u t i c a In ternac ional , una 
de las cuestiones importantes que se han 
discutido es la capacidad de las mujeres 
para compet i r con los hombres en los " re -
cords". 
Exis te en el mundo una decena de avia-
doras y unos 12.000 aviadores. 
E l a ñ o pasado la C o m i s i ó n In ternacio-
nal de N a v e g a c i ó n A é r e a n e g ó a las muje-
res el "breset" de p i lo to de a v i ó n de trans-
porte. 
L a F e d e r a c i ó n de A e r o n á u t i c a i n t e rna -
cional, que entiende en el aspecto deport i -
vo, es m á s - galante. E l coronel Gorman, 
delegado de la Gran B r e t a ñ a , p i d i ó el " re-
c o r d " femenino, es decir, la c r e a c i ó n de 
una c a t e g o r í a especial. L a Asamblea re-
c h a z ó la p r o p o s i c i ó n del representante i n -
g lé s , y a c o r d ó que las mujeres puedan i n -
tentad ba t i r todos los " records" existen-
tes. 
El Somatén de Avila 
B e n d i c i ó n y entrega de la bandera. 
A V I L A . — S e ha celebrado la solemne ben-
dición y entrega de la bandera del Somatén 
provincial. 
La enseña fué bendecida por el obispo de la 
diócesis, y ha sido regalada al S o m a t é n por 
D. J e s ú s Rodr íguez . 
Primeramente se celebró la misa de cam-
paña, a la que asistieron el gobernador civi l , 
Sr. Gami r ; el representante del capitán gene-
ral de la reg ión , general Fe rnández Pérez , 
asistiendo, por gracia especial, la Academia 
de Intendencia, con bandera y música. 
L a señora de D . Je sús Rodr íguez hizo en-
trega de la bandera, leyendo unas inspiradas 
cuartillas. 
Pronunciaron elocuentes discursos e l pre-
lado de la diócesis, Sr. Guzmán, y el general 
Sr. F e r n á n d e z P é r e z . 
Desfilaron la Academia y los Somatenes al 
gr i to de ¡ V i v a el Rey! 
E l acto, que resul tó br i l lant ís imo, estuvo 
muy concurridu. 
No de»o de anunciarse en El» 
NOTICIERO D E L bUNES, uno 
de ios periódicos de España 
que cuenta con más rectores. 
t 
E : I_ S E : N O R 
Don Fernando Gástelo Elguero 
Doctor en Medicina v médico del servicio de profi axis vené rea . 
Ha fallecido el día 17 de octubre de 1926. 
A 1_A.S T R E S D E T A R D E 
A LOS TK INTA AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Papal. 
R . L R . 
Su director espir i tual el l i m o . Sr. D . A n g e l N i e t o ; sus jefes, el excelen-
t í s i m o s e ñ o r inspector provinc ia l de Sanidad y los directores de los Dis -
pensarios A z ñ a y Luisa Fernanda; sus af l igidos padres, el doctor don 
Fernando G á s t e l o Gána le s y d o ñ a E n c a r n a c i ó n E lgue ro ; sus hermanos. 
D . Rafael (ausente), D . J o s é , D . A n t o n i o (ausente), D . Gonzalo, d o ñ a E n -
c a r n a c i ó n y d o ñ a V i c t o r i a ; hermanos po l í t i cos , d o ñ a Laura T in to re ro (au-
sente), D . A n t o n i o M o n t a l v o y d o ñ a Jesusa Ares (ausente) ; t í o s , sobrinos, 
p r imos y d'emás parientes. 
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios Nues t ro 
S e ñ o r y asistan a ia c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á efecto 
hoy , lunes, 18 del corriente, a las cuatro de su tarde,- desde la 
casa mor tuor ia , L u i s Cabrera, n ú m e r o 3 (Prosper idad) , a l ce-
menter io de la Sacramental de San I s i d r o , en l o que r e c i b i r á n 
especial favor. 
E l duelo se despide en e l cementerio. 
Se suplica el coche. 
N o se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4.-Teléfono 44 M. - Madrid. 
INGENIEROS - PERITOS 
Unico Centro espec ia l i zado . 
Internado. 
Academia Cantos 
S A N B E R N A R D O , 2 , M A D R I D 
Inauguración de un 
templo en Granada 
G K A X A D A . — S e ha celebrado la inaugu-
ración del hennosu templo de San- Cris tóbal , 
de esta capital, restaurado con pequeños do-
nativos de todas las damas granadinas. 
Junto al templo, por el mismo sistema de 
Mi.-cripción popular, se va a instalar un Gru-
po escolar. 
Asistieron al acto las autoridades y mikb 
de fieles. 
La misa rezada la di jo el cardenal de Gra-
nada. 
La obra se debe principalmente al sacer-
dote D . Pedro Manjón , sobrino del padre 
Mí'.njón. apoyado por el cardenal y las au-
toridades y familias granadinas. 
Interesante conferencia 
T E R U E L . — E n el teatro M a r í n de esta 
localidad, y ante numeroso público, ha dado 
una interesante conferencia el teniente coro-
nel médico y ex diputado a Cortes D . Agus-
tíií Vanbaumbergen. 
E l tema fué "Nuevas orientaciones socia-
les de E s p a ñ a " , en cuyo desarrollo demos t ró 
el Sr. Vanbaumbergen grandes conocimien-
to:, del asunto, siendo calurosamente aplan-
-dido. 
Presidieron las autoridades, y el acto resul-
tó en extremo animado e interesante. 
Consecuencias de la Ley seca 
N U E V A Y O R K . — E n la calle 48 ha 
sido descubierta por la P o l i c í a una f áb r i ca 
clandestina que se dedicaba a la composi-
c ión de bebidas a l c o h ó l i c a s , imi tando mar-
cas de g ran renombre. 
H a sido detenido el d u e ñ o y los depen-
dientes. 
El nuevo uniforme 
G U A T E M A L A . — S e dice que el nuevo 
Presidente de la R e p ú b l i c a d e c r e t a r á una 
ley cambiando el un i fo rme del E j é r c i t o y 
h a c i é n d o l o ú n i c o . 
Nuevo concejal del Ayunta= 
miento de Castellón 
C A S T E L L O N . — E l director del " D i a -
r io de C a s t e l l ó n " , personalidad pres t ig io-
sa de U n i ó n P a t r i ó t i c a , D . Eduardo Ju -
liá M a r t í n e z , ha sido nombrado concejal 
de este A y u n t a m i e n t o , cuya d e s i g n a c i ó n 
ha producido excelente efecto en la o p i -
n i ó n p ú b l i c a . 
u : : : : : : : : : : : : « : : : : « J « : j : t : : : : « t : : u : « : « : « « « « í « 
U n c o m p l o t p a r a a s e s i n a r a 
C a l l e s 
M E J I C O . — S e ha descubierto u n nuevo 
complot para asesinar al Presidente Ca-
lles, en el que parece ser estaban c o m p l i -
cados algunos part idarios del general D e 
la H u e r t a . 
E n t r e los c ó m p l i c e s figuran algunas se-
ñ o r i t a s de la buena sociedad. 
E L B A N D O L E R I S M O E N L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Se conoce ya y se persigue la 
banda de los asaltantes 
al correo 
P A R I S 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k 
al " P e t i t P a r i s i é n " que en los Centros po-
l ic íacos se trabaja con ext raordinar ia ac-
t iv idad para lograr la captura de los ban-
didos que asaltaron en N e w Jersey un au-
t o m ó v i l del servicio postal, h i r iendo a los 
tres guardias de escolta y a p o d e r á n d o s e 
de 26.000 d ó l a r e s . Los autores de este 
atentado a mano a rmada pertenecen, se-
g ú n se ha podido averiguar, a una pel igro-
sa par t ida de bandoleros ya conocida de 
la P o l i c í a y perseguida m u y de cerca, cre-
y é n d o s e que no t a r d a r á en caer en sus 
manos. 
O c u p á n d o s e del mismo asunto, se recibe 
un despacho W a s h i n g t o n s e ñ a l a n d o T a 
profunda i n d i g n a c i ó n que este atentado 
—que viene a sumarse a los muchos r o -
bos a mano armada, m á s frecuentes cada 
vez registrados en los Estados Un idos— 
ha producido en la capital , mot ivando una 
orden del Gobierno para que en lo sucesi-
vo todos los a u t o m ó v i l e s del servicio pos-
tal vayan custodiados por una guardia re-
forzada y provista de ametral ladoras. 
E l m i n i s t r o de Comercio ha declarado 
que, si preciso fuera, todo e l E j é r c i t o y 
la M a r i n a norteamericana se ap l i ca r í an a 
la custodia de los servicios postales, a ñ a -
diendo que una e j e c u c i ó n sumaria de la 
partida de bandoleros en masa no d e j a r í a 
de p roduc i r saludables efectos. 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó diciendo que el 
bandoler ismo ha l legado a alcanzar en 
los Estados Unidos proporciones tales que 
se hace necesario recur r i r al empleo de 
medidas de ex t remo r igor . 
FiA D E G U A N T E S 
M A R I O H E R R E R O 
SUCESOR DE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' SON LOS 
C A R R E T A S . H ^ MEJORES POR s u c . 
. Y ESMERADA CONTEC 
SUCURSAL ALCALÁ,33 LAS CAIATRAWAS ^ A f / J D R / D 
GUIA D E L HACENDISTA 
^ • 
 R SUCLASC 
Y ES ERADA CONTECClÓN 
6 1 1 2 / i | t O I I I I t / \ habitación económica en García 
t \ M 3 \ l \ J l M 3 t \ . Paredes, 18. Razón: GLORIETA 
AliVAREZ DE CASTRO, 3 , tercero derecha. 
I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
Reaccionan nuestros valores p ú b l i c o s . 
Para nosotros no ha sido una sorpresa 
el que nuestros valores p ú b l i c o s reaccio-
nen. Su baja fué ficticia, como lo es el 
alza de la l ibra esterlina y el franco fran-
c é s . 
l í a n bastado unos d í a s para que se es-
fumen los rumores absurdos, las inquie tu-
des que esos rumores t r a í a n consigo, pur 
tanto, las incer t idumbres. Seguidamente 
nuestros valores han vuel to a ocupar con 
firmeza el puesto que necesariamente de-
ben tener en el mercado internacional . Y 
es que en esto de las finanzas no suele 
ocur r i r lo que con la pol í t ica . Las cosas 
que "se d i cen" hay que comprobarlas, o 
de lo con t ra r io no surten efecto, como ha 
ocur r ido en esta o c a s i ó n . 
Se presentan con alza y firmeza los 
Amor t i zab les* 5 por 100, las obligaciones 
del Tesoro enero, ab r i l y noviembre y el 
In t e r io r , 4 por too, al contado. 
Donde se observa m á s d e s o r i e n t a c i ó n 
es en el co r ro de monedas extranjeras. 
Las libras suben hasta 31,90, y los f ran-
cos, de 18,60 a 19,10; pero el alza indica-
da no debe servir de o r i e n t a c i ó n para los 
d í a s sucesivos, porque todo acusa inesta-
bi l idad, poca firmeza. E l d ó l a r sube unos 
c é n t i m o s , de 6,58 a 6,60, en cable, y de 
6,57 a 6,58 en cheque. 
Se observa mayor act iv idad en el cor ro 
bancario, d e s t a c á n d o s e el Banco E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , que sube de 176 a 191, y con 
bastante firmeza. E l Banco de E s p a ñ a 
queda a 622, sosteniendo la m i t a d de los 
cuatro enteros ganados la semana ante-
r ior . E l Banco Central , firmer en 79,50, 
d e s p u é s de haber comprado los Ferroca-
rr i les de C a t a l u ñ a . E l Hipo tecar io gana 
un entero, quedando a 390, y o t ro entero 
el Hispano Amer icano , que cierra a 153,50. 
Pierden en la semana dos enteros los 
T r a n v í a s , quedando a 81 , al contado y fin 
corriente, y se sostiene con firmeza el M e -
t ropol i tano , a 122. 
De las ferroviarias se destaca el N o r t e , 
subiendo de 460,50 a 464,50 durante una 
semana. 
Y como ú n i c o dato saliente en la sema-
na que nos queda por citar, es la admi -
s ión en Bolsa para la c o t i z a c i ó n oficial de 
97.650 acciones de 100 pesos argentinos 
por acuerdo de la Asamblea de accionistas 
del Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata, 
celebrada en Buenos Ai res . Estas acciones 
van estampilladas por la D i r e c c i ó n Ge-
neral de la Deuda, ú n i c a s que p o d r á n ne-
gociarse en la Bolsa. 
E l mercado t r iguero . 
E n general el mercado t r iguero se ma-
nifiesta por su firmeza en los precios, sien-
do mayor la demanda que la oferta. 
N o deben encontrarse m u y ma l de fon -
dos nuestros labradores desde el momento 
que no s ó l o han devuelto ya al Gobierno 
cinco mi l lones y pico de pesetas con sus 
respectivos intereses (que pocos p r é s t a -
mos en E s p a ñ a se han devuelto con la 
p r o n t i t u d y honradez que lo han hecho 
los labradores) que h a b í a n recibido como 
p r é s t a m o sobre el t r igo , sino que no les 
corre prisa, al parecer, la venta de sus 
t r igos . L o s pr imeros apuros los evi taron 
con dichos p r é s t a m o s , y ya hoy, con po-
cas operaciones que vayan haciendo, les 
basta para seguir su v ida normal . 
E n A r a g ó n lo ú n i c o que no se busca 
son los t r igos flojos; pero los de calidad 
e s t á n m u y solicitados, c o t i z á n d o s e a 47,50 
j 48 pesetas los 100 ki los , o sea una peseta, 
y, 1,50 sobre el precio de tasa, s e g ú n ca l i -
dad. 
E n C a s t i l l a ' l a demanda de t r igos es ro-
gular, au.ique siempre mayor que la ofer-
ta, c o t i z á n d o s e a 47 pesetas los 100 ki los. 
Las l iari i ias sostienen sus precios en to-
das las regiones, y parece que la baja del 
centeno, ocasionada por la i m p o r t a c i ó n de 
maiz, l'.oga a contenerse por aumentar la 
demaiida. 
C O N V O C A T O R I A S 
Dia 18. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o Hipotecar io . 
H e r m o s i l l a , 89. Junta general ex t raord i -
naria a las diez y ocho. 
Día 25. 
Sociedad H i d r o e l é c t r i c a del C h o r r o . — A l -
ca lá , 31 . Junta general ordinaria a las diez 
y seis. 
Sociedad E lec t ro M e t a l ú r g i c a I b é r i c a . — 
Plaza C á n o v a s , 4. Junta general ordinar ia 
a las diez y ocho. 
Seida, S. A.—Plaza Leal tad , 4. Junta 
general ordinar ia a las quince treinta. 
Dia ¿8. • 
E l E te rop ino , S. A.—Junta general ex-
t raordinar ia a las diez y siete. 
Dia 29. 
U n i ó n Alcoho le ra E s p a ñ o l a . — P r a d o , 20. 
Junta general de accionistas a las diez y 
seis. 
Dia 31. 
C o m p a ñ í a U n i ó n Fabr i l .—Juan de M e -
na, 10. Junta general ordinar ia a las diez 
y seis. 
R E E M B O L S O S 
Canal de Urgel.—Paseo de Gracia, 73, 
Barcelona. E l d ía 15 de noviembre, a las 
quince t re inta , se c e l e b r a r á la amort iza-
c ión por subasta de los cupones de sus 
obligaciones, vencimientos 31 diciembre 
de 1867, 1868 y 1869 y 30 de j u n i o de 
1868 a 1926 inclusive. 
Sociedad M a l a g u e ñ a de T r a n v í a s . — L a s 
obligaciones amortizadas en el sorteo cele-
| brado el 13 del actual s e r á n recogidas al 
¡ efectuarse el pago de los intereses del p r ó -
x i m o vencimiento de enero. 
Real C o m p a ñ í a As tur iana de Minas .— 
Desde el 16 del actual reembolsa las ob l i -
gaciones amortizadas en el ú l t i m o sorteo, 
a r a z ó n de 496,61 pesetas, libres de i m -
puestos. 
Sociedad H i d r o e l é c t r i c a del Chorro .— 
Las obligaciones amortizadas en el sorteo 
celebrado el 13 del actual s e r á n reembol-
sadas al hacerse el pago de los intereses 
del vencimiento del p r ó x i m o enero. 
Sociedad E l é c t r i c a M a l a g u e ñ a . — L a s obl i -
gaciones amortizadas en el sorteo efectua-
do el 13 del actual se r e i n t e g r a r á n al ha-
cerse el abono de los intereses correspon-
dientes al vencimiento del p r ó x i m o enero. 
S O R T E O S 
Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Na-
val.—Sagasta, 25. E l día 13 de noviembre 
se ve r i f i ca rá el sorteo para la amort iza-
c ión de Bonos de C o n s t r u c c i ó n , e m i s i ó n 
1921. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les de M a -
dr id -Zaragoza-Al ican te .—El 18 de noviem-
bre p r ó x i m o a las diez y siete, se cele-
b r a r á el sorteo para la a m o r t i z a c i ó n de 
las obligaciones correspondientes al ejerci-
cio de 1926. 
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A 
D E 
2 5 . 0 0 0 C É D U L A S D E C R É D I T O L O C A L A L 6 P O R 1 0 0 
Creada esta I n s t i t u c i ó n por el djereto- ley de 23 de mayo de 1925, ha rea-
lizado operaciones con Ayun tamien tos y Diputaciones por va lor de 86.266.924 
pesetas, destinadas a obras reproductivas que, aumentando el pa t r imonio de 
las Corporaciones, representan una mejora impor tan te de la cul tura , la higie-
ne y la riqueza del pa í s . 
E l Banco ejerce sus funciones de c r é d i t o local con c a r á c t e r de p ú b l i c a s , es-
tatales, como una d e l e g a c i ó n funcional del Estado, -y bajo el gobierno y v i g i -
lancia de é s t e realiza la e m i s i ó n de las C é d u l a s , de las que tiene pr iv i l eg io 
de e m i s i ó n por cincuenta a ñ o s . 
E l Banco es acreedor preferente y pr iv i leg iado de los Ayun tamien tos y 
Diputaciones contratantes, los cuales afectan y gravan la to ta l idad de sus i n -
gresos, bienes y recursos, e m p e ñ a n d o especialmente la parte m á s saneada de 
sus ingresos, en g a r a n t í a de las operaciones, a p o y á n d o s e el valor y c r é d i t o 
de la C é d u l a en las Corporaciones locales, que son la base fundamental del 
Estado. 
Las C é d u l a s de C r é d i t o Loca l , r o n la c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú b l i c o s , 
se cot izan oficialmente en las Bolsas, r e g i s t r á n d o s e diariamente operaciones 
de compra y venta. Son de 500 pesetas nominales, a l 6 por 100 anual, con cu -
pones tr imestrales que vencen el 1 de enero, 1 de abr i l , 1 de ju l i o y 1 de oc-
tubre, y amortizables en cincuenta a ñ o s , a la par, por sorteos que e m p e z a r á n 
en 1928. 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a t í tu lo i r reduct ible t e n d r á lugar el d ía 20 de los 
corrientes, al t ipo de 97 por 100, o sean 485 pesetas por c é d u l a , que se satisfa-
r á n en el acto de la s u s c r i p c i ó n contra entrega de los t í t u l o s , cuyo p r imer 
c u p ó n es el de 1 de enero p r ó x i m o . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : 
S e ñ o r e s Bauer y C o m p a ñ í a . 
Banco de C a t a l u ñ a . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermanos . 
Banco In te rnac iona l de Indus t r i a y 
Comerc io . 
Banco Centra l . 
S e ñ o r e s A l f a r o y C o m p a ñ í a . 
Banco U r q u i j o . 
Banco Hispano Amer icano . 
Banco de Bi lbao. 
Banca L ó p e z Quesada. 
Banco E s p a ñ o l del R í o de 
Pla ta . 




Q u í m i c a indus t r ia l y aná l i s i s . Ins ta la-
c ión completa. Presupuestos, c a t á l o -
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U I -
M I C O S P U R O S . E n v í o ^ m e d i a t o 
ÜODRA E S T E V E Z . S. A. 
PRINCIPE, 7. - MADRID 
> « » « « » > • » • • • • » * « • « • tltTtTTfífflHt»tt?f 
PF'Qrr A I T R A 1 \ I T M t f l T I l M F T R r i Selectos menús. Temperatura agradable. Bodas, banquetes, lunchs, 
I V l j O X ¿ * . « J J V A m 1 l U V ^ l l ^ ü I W Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Via. 
POMPAS FÚNEBRES 
4, ARENAL 4 "TELÉFONO 44-M. 
A U B K R T O 
Pulseras de pedida—Especial idad. 
U l t i m a s creaciones. 




bA UNION Y Eb FENIX ESPAÑOL 
S A G A S T A , 30. M A D R I D 
C O M R A I M I A D E S E G U R O S 
& A L C A L A , 4 3 ; - M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros mar í t imos (casos y mercancías) . 
P á i i i n a 6 ECL X N O X I C I K R O D K L L U N E S 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
18 octubre 192<5 
A y e r l a p l a z a de toros m a d r i l e ñ a p a r e c í a un 
lugar de l lanto y a f l i c c i ó n 
L o s m o d e s t o s n o v i l l e r o s q u e a c t u a r o n n o l o g r a r o n v e n c e r l a s p é s i m a s i n t e n c i o n e s d e s u s a s t a d o s 
e n e m i g o s . — U n a g r a n t a r d e d e E l N i ñ o d e l a P a l m a e n V a l e n c i a . L a c o r r i d a r e g i a d e B a r c e l o n a . 
(r.i- de encontrarse eiifcriin 
alt< pin-
¡ U n a c o r r i d a d e p l o m o ! 
Para Juan Belmonte 
Querido Juau: Te briiidd ta reseña dt 
osla cocrida, por4uc llevando tu nomin e ,a }[n'iU'-
por lo menos tendrá eso de bueno para 
la afición; porque es que ayer, en la no-
villada con reses de Anastasio .Martín y 
[ps diestros <!a,tio. Noaín y Clásico, no 
ocurrió nada, nada, nada, lo que se dice 
nada «K particular. 
Ádcinás quería inaníte.-iarte p^bljca-
iv ene id 
jun ticini)0 primaveral; pero para el caso, 
como si hubiera habido una niebla londi-
j nense. porque en seis toros y en más de 
dos boras de lidia no se vió nuda en toda 
Sí que los novillos de D. Anastasio 
Martín fueron unos moruchos destartala-
do-, con los cuales no era posible luci-
tnieutó alguno: pero de eso a lo que pre-
senciamos bay más distancia que desde la 
l)eho<a de la Villa a California. 
Ej primer cornúpeto, grandotc \ ancho 
de cuerna, cumplió bien en v,iia>: pero 
luego gazapeó y se mostró poco a 
en forma tan desljpncsta <|iie se tuvo aui¡ 
poner el pantalón chanchullo de un mono-
sabio, y con él, de medio cuerpo para 
abajo, estaba tan mono. 
La presidencia, muy acertada y enér-
crica. 
DUX PEPE 
mente que va te habrás con e ci o que 
de todo I . . "que me hablaste el otro díaH«ego gazapeo y se mostró poco a pro-
irchabas a Se-! l)os,to Par;i toreatléj el segundo y el si-
guiente achuchaban )jor los dos lados; el 
cuarto, de Araúz, gócelo y bien puesto de 
en la cstacio'i, cuando le ni 
villa, no ha ocurrido ni tanto a-i. De ra -
do que en lo sucesivo no hagas caso de 
cuento.-, ni <!e esos visionarios que te ro-
dean, v au. al tofo, que es lo luyo, y dé-
jate de historias, <:iie en tu arte eres el 
amo. y 1" demás séii naranjas de la Chi-
na y celos mal reprimidos. 
V va nuc hablamos 'le juanibilis. dire-
mos a ustedes que se prepara en Madrid 
un festival benéfico en el que rejonearán dos 
bravos h'ovillos Juan l íe lnunte y Pepito 
García (Algabeño^, y por si esto no fue-
ra ya un aliciente bastante para llenar la 
plaza, en , dicha función torearán a pie 
I) . Antonio Cañero y Simao da Veiga, el 
cual, según afirman por ahí, es tan artis-
ta con capa y muleta coino a caballo. 
Por cierto que no sabemos ¡qué habrá 
sido de una jaca que tenía Belmonte en 
Sevilla, con la cual toreaba .livinamente 
de muleta. ¡ Buéna ocasión para lucirla en 
dicho beneficio! 
Más sobre D. Juan: 
Ahora que la temperada de KJ-'O está 
liando las boqueadas, nos interesa hacer 
constar que allá por el mes de diciembre 
último, o por el de enero de este año, es-
cribimos en un semanario que se publi-
caba en Madrid que para nosotros el ver-
bo "torear" no tenía actualmente mas que 
esfos tres tiempos: 
Pasado: Juan Bdmonte, 
Presente: Antonio Márquez, 
Futuro: Xiño de la Palma. 
Como pensamos desarrollar dicho tema 
con la amplitud necesaria, y habrá algu-
nos aficionados que no estén conformes 
con esta afirmación casi axiomática, do 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A 
| Toros de Bueno para Da Veiga, Tino, 
Algabeño y Lagartito. 
B A R C E L O N A . — K n la plaza 
mental, 'con una gran entrada v 
de Juan, que da cuatro pase 
cha dos veces y descabella. 
En el quinto lancea con lucimiento, y 
después hace una gran faena con moline-
tes y pases de tudas las marcas; entra 
bien, y pincha; repite, y coloca una que. 
con un descabello con la puntilla, basta 
para que el toro, que fué muy bueno, sea 
I arrastrado. (Ovación, oreja, vuelta y sali-
! da a los -medios.) 
| . Ca3'etanó en el tercero lancea regular-
| mente, y en el último tercio, después de 
j pocos pasí-s, deja una estocada delantera. 
; Tres intentos de descabello, un metisáca, 
| y el manso dobla. 
En- el sexto lanceó el Niño supélior-
ineute; coloca después dos liares de Batí-
. -uatro derillas nuiv buenos, v completamente 
p*e.s de pilón a pitón, y entrando bien solo ejecuta'con la escarlata una eMupen-
CpToca media estocada, que con un desea- dísfmá faena con pases magníficos de to-
be 11 o a la segunda es Suficiente. idas las escuelas. .Media en las agujas, cn-
Qumto.—Algabeño se encarga de todos trando con valor, es lo suficiente para que 
los quite-;, por haberse retirado Lagartito 1 el público desarrugue el ceño por la faé-
a la enfermería, aplaudiéndose uno lucido! nn rno^nW -.r r>arn nt» ir;KMtc al de Ron-
de mariposa. Brinda Pepe desdo el centro 
I de la plaza, y después de varios pases re-
| guiares, entre los que sobresalen dos ro-
dillazos y un molinete, atiza dos pincha-
zos y una estocada. (Palmas.) 
Sexto. — Lagartito veroniquoa acepta-
Monu- j blemente. Con la muleta instrumenta un 
mucho I natural y uno de pecho, ligados con otro 
defensa.-, fué de los menos nialtig de la 
serie; el quinto resultó el péór, sufriendo 
la infamante pena del tuestbnj y el -exto, 
terciado y menos mállso que lo-, otros, 
merecía i ira Mierle (|ue la que tuvo. 
Andrés Cago, ni en él de Anastasió ni 
en el de Arauz. ni con la capa ni con la 
muleta, podo hacer algo recóuiendábie, 
por las condiciones del .t>.iiiado; y al pri-
mer»» ¡e pasaporto de tres pinchazos, un 
golleta/o y cuatro intentos de descabello, 
escuchando un aviso. En el cuarto fué avi-
lado también, y le echó a rodar de cinco 
pinchazos y dos intentos. 
Noaín, a quien correspondió el peor lo-
te, veroniqueó al segundo bien por nn la-
do y desconfiado por el otro, y en la fae-
na de muleta sólo tiró a aliñar al ver 
que el cornúpeto azotaba por ambos la-
dos; media delantera, tres intentos, y a 
otra cosa; en el fogueado instrumentó 
unas buenas verónicas, y tras unos pases 
confiadillos metió un pinchazo sin soltar, 
un sartenazo, dos intentos (un aviso) y 
o.tro intento. 
Seguramente que muchos de los espec-
tadores que asistieron ayer a la corrida 
acudieron atraídos por la fama de Clási-
co; pero el joven de Alcoy sigue sin des-
taparse en Madrid. Ayer, aunque le tocó 
en el sorteo de lo malo lo menos malo, 
poco fué lo que hizo de plausible. Unas 
verónicas lucidas en el tercero; una faena 
desconfiada, con serios achuchones por 
los dos lados, sacando en uno de ellos ro-
ta la pechera de la camisa, y media arri-
bíaremos la hoja para decir, antes de en-' ha, que cayó allí como pudo quedar en el 
trar en materia, cuatro palabras sobre la sótano. (Palmas y pitos.) Y en el sexto, 
corrida de la Cruz Roja. 
A pesar de los rumores que están pro-
palando por ahí cuatro ex chupópteros 
del antiguo régimen y cuatro infelices de 
csus que creen que los cuentos de Calleja 
són el Evangelio, lo cierto es que la in-
fortunada corrida se ha ¡-uspendido única 
el más terciado, unas verónicas valientes, 
nueva faena de muleta, que no fué nueva, 
sino tan desconfiada como la otra; un 
pinchazo entrando desde la Cibeles, me-
dia delantera, y sanscacabó. 
Picando, Relámpago y Alaban. 
Bregando y en banderillas, Zoquita, So 
prendió un par de las calientes en los cos-
tillares. 
Malagueñin, al correr al quinto, llama-
do "Torti l lero ' ' , rabicano, galgueño y 
manso, marcado con el número 69, fué 
alcanzado por la res; por la res y por la 
popa, sufriendo la rotura de la taleguilla 
y 
y exclusivamente porque los toros que en tit0) Cofre y Castillo, que en el quinto 
ella habían de lidiarse padecían un fortí-
simo ataque de glosopeda como saben to-
dos cuantos han intervenido en dicha fun-
ción, que han sido unos pocos. Y ' tan es 
verdad lo que aseguramos, que tal vez 
dicho incidente dé motivo a un enojoso 
pleito. De tód&S los bichos de Aleas en-
cerrados para esa función, sólo cuatro 
presentaban ligeros síntomas de la terri-
ble epidemia; los restantes se cnoontraban 
en tales condiciones, que de haberlos que-
rido lidiar es casi seguró, según el dicta-
men facultati\o, que hubieran dejado las 
pesuñas en la candente arena, y se habría 
producido un espectáculo muy poco edi-
ficante en corrida tan simpática. 
De modo, caballeros, que a inventar 
otros bulos más ingeniosos, porque los 
tres o cuatro de la última hornada han 
tenido uTi éxito desdichadísimo. 
Y ahora ya no hay más remedio que 
decir algo de la corrida de ayer. 
Se celebró con una gran entrada y con 
u : » » » » » « » n H » » i m w « » » » i « » » » » » » » 
M U E B L E S 
D E bUJO 
H K C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A I 3 L A Z O S V K N A L Q U I L E R 
M O N G K 
l u f a t i t a © , 3 4 
D E L A C O R R I D A D E A Y E R E N M A D R I D . - Andrés Gago entrando a 
matar "a su primer toro. {Fot. O/tis.) 
na anterior, y para que 
da una ovacipn tableteante, que se repitió 
en la calle al abandonar el diestro la 
plaza. 
Z A R A G O Z A 
La última de feria. 
Z A K A C O Z A . - Se lidia ganado de Mu-
rube por las cuadrillas de Márquez, í.a-
landa y Villalta. 
La entrada, un lleno. 
Las cuadrillas son acogidas con una pita 
'.imponente. 
Primero.—Xegro y bien presentado. Sa-
1 !e huido, y Márquez intenta inútilmente 
• lancearlo por írsele el toro. Con una vara 
! es condenado al tuesten, de lo que se cn-
I cargan los peones de turno. 
Márquez empieza la faena por bajo, y 
después de pocos pases entra feamente, 
agarrando un sablazo en el cuello. ( Pitos.-) 
Segundo.—Más pequeño que el anteribr 
y manso. 
Marcial no se luce con el capote. Kl 
bm \ toma tres varas, sin nada digno de 
mención en los quites. Con tres pares bue-
nos pasa a manos de Marcial, que inicia 
la faena con pases naturales y altos, y, 
echándose fuera, mete un pinchazo, que el 
bicho escupe; otro mejor y una ladeada. 
Descabella a la primera y hay palma?. 
Tercero.—Gordo y de buen tipo. 
Villalta lancea con excesivo movimien-




entusiasmo^ se^ celebra una ^ corrida con con la izquierda, que son uu.y aplaudidos, y Ñicanor comienza con mucho miedo, y 
atiza después un pinchazo y media arriba. 
Cuarto.—Bien presentado y con arro- i 
seis toros de Bueno, antes de Albascrra 
da, rejoneando los dos primeros Simao 
da Veiga y el español Tino, y _ pasapor-
tando los otros cuatro, en lidia ordinaria, 
Algabeño y Lagartito. 
A la corrida asisten S. M. la Reina Do-
ña Victoria y las Infantas, siendo acogida 
su presencia con grandes ovaciones y a 
los acordes de la Marcha Real. 
Primero.—El portugués Simao da Vei-
ga prende varios buenos rejones, entusias-
mando al público. E l sobresaliente, José 
Pastor, muletea valientemente, siendo de-
rribado un par de veces, y entrando con 
gran valor atiza un volapié soberbio. 
(Gran ovación.) 
Segundo.—El caballero español Tino 
rejoneó con poca fortuna, y se pasa a la 
lidia ordmaria. 
Tercero.—Algabeño lancea con deseos 
y es aplaudido. En los quites se luce La-
gartito. Algabeño muletea con brevedad, 
por no consentir adornos el astado, y en 
la primera oportunidad ataca, metiendo 
una estocada fulminante. 
Cuarto.—Lagartito da varios laucos su-
periores, y hace un adornado quite, que 
se ovaciona, Algabeño también es aplau-
dido en los quites. Lagartito, dando mues-
Varios pasos más, muy valiente, y entran 
do bien, una entera, que basta. (Ovación 
y oreja.) 
E l desfile, brillantísimo. 
El público despidió a la Reina Doña 
Victoria y a suá augustas hijas con cla-
morosas ovaciones. 
V A L E N C I A 
Toros de Darnaude para Gallo, Belmonte 
y Niño de la Palma. 
V A L E N C I A . — C o n un lleno imponen-
te se ha celebrado la corrida anunciada 
para hoy, con el cartel citado. 
Primero.—Gallo lancea sin lucimiento, 
y en los quites son aplaudidos Belmonte 
y el Niño de la Palma. Rafael da varios 
pases medrosos, y pincha en el cuello; 
repite con otro pinchazo, y descabella. 
(Bronca.) 
En el cuarto no consigue lucirse con 
la capa, y después de una mala faena en-
tra a matar medianamente y deposita una 
que basta. 
Belmonte, en el segundo, mete cuatro 
verónicas de las suyas, y en quites escu-
cha palmas con Cayetano Ordóñez. Bien 
banderilleado el cornúpeto, pasa a manos 
bzi 
Márquez es aplaudido por unas veróni-j 
cas ceñidas y un recorte valiente. El toro, 
que es bravo, soporta cuatro varas, ere-1 
ciéndose al castigo, y dejando tres pencos 
para el arrastre. 
E l diestro de Madrid, que se ha lucido | 
cu quites, toma los palos, y, derrochando 
valor, quiebra cuatro pares superiores de 
ejecución, tres de ellos metido material-
mente en las tablas. (Ovación.) 
Con la muleta hace Márquez una faena 
superior, acompañada por la música. Me 
día perpendicular, descabello a la primera, 
y hay ovación, las dos orejas y salida a los 
medios. 
Quinto.—Marcial se ciñe en tres veróni-
cas bien templadas y un recorte valentísi-
mo. Tres varas y un vistoso tercio de qui-
tes, en el que se lucen los tres matadores. 
Lalanda cuartea dos pares superiores, y 
cierra el tercio un peón con un gran par. 
Marcial brinda a una niña que ocupa 
una barrera del 1, y empieza con t.n pase 
ayudado con las dos rodillas en tierra; si-j 
guc con varios naturales y.por alto, con la 
izquierda, y entrando malamente atiza me-
dia perpendicular y descabella al segundo 
intento. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Muy pequeño y de poco poder. 
Villalta lancea socamente, y en los quites 
sobresalen Márquez y Xicanor. 
Este empieza desconfiado; pero luego se 
enmienda y continúa valiente. Dos pincha* 
zos que escupe el toro y media bien colo-
cada. (Palmitas.) 
C O R D O B A 
A beneficio de la Asociación de la Prensa. 
CORDOBA.—Con tarde espléndida y 
buena entrada, abundando el bello sexo, 
se celebró la corrida organizada a benefi-
cio de la Asociación de la Prensa córdo-
m s e s c a l i d a d 
E VENTA EN TODAS PARTES 
h Á M P A R A P H I o I P S , S . A . E . " . - M A D R I D : C A " L E D E I » P R A D O , 3 0 . — B A R C E L O N A : C O R C E G A , 2 2 4 
besa, «efuándó de matadores Martin \ 
ro, Zurito y BelmontiU'. Klk' 
E l espectáculo se deslizó sin IIÍM M'UI 
cidente digno de rcseSarse. como un 
la gran faena que Zurito realizó e„ ^ 
quinto toro, que mal ó de un ¡tunen v,, 
la pie. saliendo cogido aparato-m,, ,!,'' 
(Gran ovación, oreja y rabo.) 
Los otros < spadas, voluntarios^-. -
Hl de-tile, brillautísbtio. 
L A CORUÑA 
Becerrada benéfica. 
L A C O R U Ñ A . — Ayer, y org---- • 
por los estudiantes de todas tas Fiu 
de la L'nivcrsidad de Santiago, se 
Oda mugnifica becerrada, con objeto 
candar fondos con destíno al honi( 
1). Gumersindo Busto, iniciador de i; 
blioteca América. 
Asistió muchísimo público, y todo 
Ndiádiorés fueron mm ftplaodrdos 
S U E C A 
• Una novillada. 
St EC'Ar~Los iio\in,-s de Santov 
cilesi 
Rafael Mir;. (Minuto de &iadri< », 
nór en todo, siendo pyácioiiado, 
GUA D A L A J A R A 
Una lucida charlotada, 
G C A D A LAJA R V - Los novillo 
Santos cumplieron. 
Los tres prinieroi los despacha roí 
dauicntc, sien lo muy aplaudidos, Llñ 
ra, Lerin-Charlol y el Guardia T re 
los otros dos los pasaportó Miguel H 
guez, que estuvo regular en el prir 
bien en el otro. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Corrida para el jueves. 
Elwjlteyes, J I , se celebrará en la 
• le Madrid una gran corrida de toro 
la que confirmará su alternativa <i 
de Zafra. 
El cartel lo componen seis toros de 
Gabriel Gouzále/ . antes Buenabarbá. 
Simao da Veiga. que rejoneará los 
primeros, y los diestros Facultades y 
Hito de Zafra, que este queurán los i.,, 
cuatro. 
Homenaje a Julio Mendoza. 
Para celebrar su brillante actuación en 
esta temporada, y con motivo de MÍ pró-
j i m o viaje a Caracas, anoche se reunie-
ron en Molinero unos 250 amigos y ad-
miradores del notable espada JuL. Men-
doza, que deseaban rendir al aplau lido y 
valiente matador un homenaje do cariño 
y simpatía. 
A l descorcharse el champaña, AI anclo; 
.Acedo, apoderado del popular lidiador, le-
yó numerosas adhesiones al acto, y des-
pués hicieron uso de la palabra encomian-
do la lucida labor del diestro venezolano 
.1). José Il lán, de la Comisión organiza-
dora; el Sr. Van der J5ics, cónsul de Ve-
nezuela en Cádiz, que pronunció un nota-
ble discurro é^pañolista que fué clamo-
íosamenté ovacionado; D. Jorge Arrilla-
ga. Pablo San Martín, que leyó uno, in-
geniosísimos versos de Ramos de Castro] 
y Silva Aramburu, el doctor Julia, D. An-
tonio Monforte, 1). Manuel Palop y el 
doctor Fernández Hernández. 
E l acto, en el que reinó la más franca 
y sincera camaradería, terminó con varios 
disparos de magnesio de los redactores 
gráficos de los más importantes periódi-
cos. 
L a corrida de la Cruz Roja. 
Ir'ncoiurándose algunas personas sin !; 1-
ber podido recoger aún en IpS días señalados 
en el avisó del 12 del actual el importe de 
los billetes para la corrida de ta Crut*' Rbíá;1 
que quedó suspendida, se les advierte I \ I K 
podrán hacerlo en los días 18 y IQ del (v>-
n iuite, de cinco a ocho de la tarde, en las 
< tecinas de la Institución, calle de Sagastó, 
número 10, en la inteligencia de que 'sta 
prórroga es definitivamente la últkna para 
!a devolución de dichas cantidades. 
E l i N O T I C I E R O D E b L U N E S 













F U N E R A R I A O E L C A R M E N 
INFANTAS 25TELEF0N022HHESTA CASA ES LÁ U N I C A 
QUE NO PEKIEHECE A L T R U S T N I TIENE SUCURSALES 
m m m m t m t 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
U n i v e r s i d a d y P a l a c í o > " S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
Seguinios hoy ocupándonos de la indus-
tria y comercio de estos distritos. Nueva-
mente publicamos en esta sección algunos 
datos de los establecimientos más impor-
tantes, que en los distritos de Palacio y 
la Universidad tienen su enclavamieulo. 
No vamos a repetir ahora los elogios que 
ya otras semanas tributamos, porqué en 
justicia lo merecen, a estas zonas de po-
blación madrileña... 
Solo los nombres que siguen expresan 
ya lo que hay de esforzado, de incansable 
y de laboi io.-o en estas industrias y co-
mercios. 
A L M A C E N D E U L T R A M A R I N O S 
CASA G O N Z A L O 
San Andrés, 4, y San Vicente, 29. Madrid. 
Recientemente inaugurada, c instalada 
con acierto de modernidad, esta Casa ga-
rantiza a sus favorecedores la mejor cali-
dad en cuantos artículos sirve. 
Como precios de propaganda vende azú-
car blanquilla a 1,50 el kilo. Se recomien-
da prueben los ricos chocolates marca la 
t a-a—1,35, 1,00 y 2 pesetas—. En cada 
paquete regala 20 cupoiKs "Ideal", "For-
tuna" o "Nádonal" ó 10 ''Progreso". 
Aves, huevos y caza 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Alberto Aguilera, 23. Madrid. 
Es muy conocida la calidad excelente de 
cuantos géneros sirve esta Casa. Estable-
ciinieuio muy recomendable eu huevos es-
peciales para tiuennos. 
Vístase EN LA sastrería ¡Material [ienliflio para laboratorios 
L O S A N T O S 
Economizará dinero. Vestirá elegante. 
Espejo, 3 (esquina a Santiago), tienda. 
A l m a c é n d e h u e v o s , a v e s y c a z a 
D E A L V A R O A L V A R E Z 
Princesa. 41. Teléfono J . 18-30. Madrid. 
El casó «le D, Alvaro Alvarc/, que des-
de sus comienzos, al frente de un estable-
cimiento modestísimo, ha llegado a contar 
Con tres locales en Madrid, desde los que 
sirvo a una clientela numerosísima y dis-
tinguida, es únicamente el resultado del 
esfuerzo y de la actividad y de la honra-
dez. Así vemos que, al tiempo que el ne-
gocio prospera, el respeto que D. Alvaro 
Alvarez inspira aumenta también igual-
ménte. Don AJvaro Alvarez sirve al pú-
blico los mejores huevos de Castilla, y las 
aves más finas, y la caza más fresca. 
Por eso es el establecimiento más re-
comendable de este distrito. 
TAHONA DE ANTONIO PARDO 
Blasco de Garay, 9, Madrid. 
Cuenta ya veinticuatro años de existen-
cia, y en todo este tiempo ha venido dis-
tinguiéndose por una esmerada elaboración 
del pan candeal, del que hace cinco hor-
nadas diaria- para una clientela muy nu-
merosa. 
Don Antonio Pardo está reconocido co-
mo uno de los más escrupulosos ''abrican-
tcs de pan de esta corte. 
L . T A R R A G A 
Costanilla de Santiago, 8. Madrid. 
Es realmente importante este estableci-
miento, capacitado singularmente, por su 
gran variedad de modelos y sistemas de 
todas las marcas, para la instalación de 
laboratorios bacteriológicos. 
También realiza instalaciones especiales 
para triquinas, y cuenta con toda clase de 
aparatos y mobiliarios para instalación de 
clínica'-', esmaltados a luego estos últimos, 
así como también oirecc cuantos materia-
les de desinfección e higiene se deseen. 
: La Casa Tár raga dispone de técnicos 
especializados para sus diversas secciones, 
lo que la permite mantener siempre iume-
jorablementc atendidos cada uno de sus 
servicios. 
Pueden solicitarse presupuestos gratis a 
su apartado de Correos 7.017, o por telé-
fono al número 14-25 M . 
Huevos, aves y caza 
D E P E D R O A L O N S O 
Fuentes, 11. Madrid. 
Fundada hace más de veintinueve años, 
esta Casa cuenta cada día más asiduamen-
te con una selecta clientela, de todos los 
(b'-tritos niadrilcñós, por la excelente cali-
dad do los géncf55~de caza, aves y hueve-
ría, que expende al por mayor y meuor. 
L a atención con que D. Pedro Alonso 
atiende al- negocio le ha conquistado la es-
timación del público. 
VINOS Y CERVEZAS 
D E D E M E T R I O M E N D E Z 
Princesa, 47. Madrid. 
Situada en el mejor sitio de la hermosa 
calle de la Princesa, y atendida con es-
crupuloso cuidado por D. Demetrio Mén-
dez, culto y laborioso industrial que garan-
tiza insuperable calidad en cuantos géne-
ros se sirven en su establecimiento, esta 
Casa os, sin disputa, una de las que el pú-
blico prefiere, atestiguándolo así una nu-
merosa concurrencia, que favorece a todas 
horas a este recomendable despacho de 
bebidas. 
D i c e u n m o d i s m o v a n q u i : 
"Con u n m i l l ó n de c a p í l a v un 
r e a l de r e c l a m o te a r r u i n a -
r á s ; c o n u n r e a l de c a p i t a l 
V un m i l l ó n de r e c l a m o h a r á s 
una f o r t u n a . " 
m m m m m n m u m n n m m t t t t n t n t n t m t t t n t ? 
Comestibles finos 
D E R U D E S I N D O A L V A R E Z 
Q u i n t a n a , 3, M a d r i d . 
Establecido hace ocho años en este mis-
mo local, el crédito de D. Rudcsindo A l -
varez ha ido en constante progresión, de-
bido al cuidado con que procura ofrecer al 
público solamente géneros de primera ca-
lidad, lo que le ha captado una clientela 
numerosa y distinguida que sabe apreciar 
estas cualidades comerciales de D. Rude-
smdo Alvarez, sólo atento al interés de 
sus consumidores. 
ESTABLECIMIENTO DE VINOS!BRONCES DE ARTE 
D E A N T O N I O S I M A R R O 
San Andrés, 6. Madrid. 
Este acreditado establecimiento, decora-
do modernamente, y bien surtido de vinos 
y licores de las mejores marcas, encuen-
tra en la asistencia con que un numeroso 
público le honra el premio a la laborio-i 
dad y buen deseo con que I ) . Antonio Si-
marro procura dar satisfacción a su clien-
tela. 
VINOS Y CERVEZAS 
D E E R N E S T O H E R N A N D O 
Ferraz, 26. Madrid. 
Es ésta una de las Casas más favoreci-
das por el público en el gremio de bebidas 
de este distrito, porque en ella se expenden 
vinos y cervezas de calidad inmejorable. 
También sirve este establecimiento ex-
quisito café, muy estimado poV la clientela. 
Su local, limpio y confortable, está siem-
pre muy concurrido. 
H U E V E R I A 
D E A G U S T I N SANZ 
Costanilla de los Angeles, 5. Madrid. 
La importancia de esta huevería' ha po-
dido hacer distinguirse en el gremio a que 
pertenece a su propietario, el inteligente 
industrial D. Agustín Sauz, proveedor de 
una clientela muy selecta y numerosa. 
Diariamente recibe D. Agustín Sauz im-
portantes remesas de huevos de toda Casti-
lla, que sirve siempre frescos. 
D E D E M E T R I O E S P I N O S A 
Rey Francisco, 24- Teléfono 986 J . Madrid. 
En la visita realizada a estos talleros, 
ya muy conocidos y acreditados, hemos 
podido admirar elegantes y artísticos tra-
bajos de construcción o reparación de tQ-
das clases en bronces y en todos los meta-
les: camas doradas, lámparas, faroles, ct; 
cétera. 
Tiene esta Casa la especialidad en la de-
coración en bronces, en la que tiene ejecu-
tados admirables y meritísimos trabajos 
en todos los estilos. 
C A S A S A M U E b 
R E S T A U R A N T E 
Princesa, 42. Madrid. 
Cuantos en Madrid gustan de coni^ 
bien, conocen favorablemente esta Casa, 
cu\a cocina, castizamente española, 1 :i 
do apreciada por el público, que d¡stinífK 
a este establecimiento como verdadcrai"1 
te recomendable. 
Sus exquisitos y bien condimentado-
platos han alcanzado fama, cspecialnu^i' 
las cazuelas de callos v almejas. Q»u 
la Casa Samuel la primera en preparai 
para el púb'ico, sin haber ere 'rado Ms 
ta la fecha quien pueda Superé as. t 
Su propietario. D " Gini^n»-/^ 
acreditado y cu'to industria . za C» 
distrito de generales simpatías 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L a j o r n a d a f u t b o l í s t i c a f u é m u y d e s a g r a d a b l e 
p a r a l o s f a v o r i t o s d e v a r i a s r e g i o n e s 
E l Ath lé t i c obtuvo una merecida victoria sobre el Rea l Madrid en un emocionante partido. 
E l Eiriña v e n c i ó a l Celta y el Españo l fué derrotado por el Gracia . E n las otras regiones 
los resultados fueron normales. Otras informaciones deportivas 
E n M a d r i d 
Kl Real Madrid ha sufrido el primer tro-
mezo en el Campeonato. Y a a punto do ocu-
rrirlc en el último partido contra el Unión 
SportinR, pudo, sin embargo, a duras penas 
conseguir la victoria por el más pequeño tan-
teo. . , 
Kl Athlétic es merecedor de la simpatía 
v aplauso del público por el partido de ayer., 
•Frente a un equipo formado con elementos 
de varias regiones y con medio equipo pro-
fesional ha salido decidido a vencer y ha 
vencido. • • -
1 lentos de-hacer resaltar cómo un equipo 
"amateur" se ha sabido imponer, y aun con 
la falta de entrenamiento natural en quienes 
están a principios de temporada y tienen que 
dedicar su tiempo a otras ocupaciones, ha 
conseguido suplir con un entusiasmo que sólo 
los "amateur?" son capaces de sentir y ha 
triunfado merecidamente sobre su contrario. 
FJ público ha sabido subrayar con ovacio-
nes su buen juego y su acierto al no lanzarse 
en brazos del profesionalismo, que tanto ha 
de perjudicar al fútbol, sobre todo en nues-
tra región. E s un ejemplo digno de imitar, 
jra que en nuestra región se cuenta con j u -
gadores "amateurs" capaces de enfrentarse 
con otros de profesionales. Recordemos si no 
las actuaciones del Athlétic, nuestro represen-
tante cu las semifinales de los dos últimos 
años. 
E l Madrid ha logrado reunir un potente 
equipo (pie parecía ser el mejor de la región, 
y sin embargo ha tenido ya dos actuaciones 
ijiic no responden a lo que podía esperarse 
(le él, defraudando hasta ahora a la afición. 
E L P A R T I D O 
fCumcrosísimo público presenció este emo-
eionante partido entre el campeón y subeam-
peón .de la región Centro, celebrado, en el 
campo de la carretera de Chamartín. E l día 
espléndido contribuye igualmente, y a la hora 
de comenzar el partido el lleno ts imponente. 
Los equipos, el arbitro: 
Real Madrid: Martínez; Quesada, ü r i b e 
(R . ) ; Benguria, Zarauz, Peña (J. M . ) ; Pe-
pín. Fé l ix Pérez, Monjardín, Uribe ( L . ) , Del 
Campo. "V 
Athlétic Club: Sancho; Medina, Olaso ( A . ) ; 
M.-irín, Tuduri, Burdiel; Arguelles, Ortiz, 
Triana, Cosme, Olaso. 
E n el Madrid falta Miguelón, y en el 
Athlétic Barroso y Pololo. . 
Pclayo Serrano, del Colegio vizcaíno, es el 
encargado de- dirigir este partido. L e ayudan 
como jueces de línea Silvio y Sierra. También 
hay jueces.de "goal". 
Primer tiempo. 
Comienza con un avance del Madrid, que 
corta Burdiel, pasando a Olaso, que cen-
tra, rematando alto Cosme. 
Se suceden avances alternos, m á s impe-
tuosos por parte del Madrid y m á s tran-
quilos por el Athlét ic , que el público ova-
ciona con entusiasmo. 
E l juego está nivelado, y tanto en una 
puerta como en otra' se suceden los ata-
ques infructuosos de ambas l íneas de ata-
que. 
Cosme lanza un zambombazo que para 
Martínez, y a cont inuación L u i s Uribe tira 
formidablemente, pasando por encima del 
poste. 
E l Ath lé t i c domina ligeramente, y hay 
más c o h e s i ó n en su línea delantera, bien 
apoyada por sus medios. 
E l Madrid consigue igualar el juego, y 
Peña se distingue por sus cambios de juego, 
que ocasionan a lgún peligro en la puerta 
de Sancho. 
Sin embargo, los.medios del Madrid ílo-
jcan, ¿ubre todo .Benguria, que no está en 
juego, 
Zarauz corta mucho, pero se le castigan 
numerosos "fould". 
Un avance del Athlétic peligrosísimo lo 
corta Peña, que se cruza hasta el lado opues-
to y evita un tanto seguro. 
Se tira un "córner" equivocadamente contra 
el Athlétic, pero sin consecHencias. 
L a línea delantera del Madrid avanza ais-
ladamente y sin entenderse. Solamente los pa-
ses de Uribe son dignos de mención. 
Un remate de Monjardín produce un mo-
mento de apuro a Sancho, que para difícil-, 
monte, escapándosele el balón de las manos y 
originando un lío, que al fin es despejado por 
Olaso. • 
Se castiga al Madrid con varios "corners" 
seguidos, que son admirablemente defendidos 
Por Martínez. 
>v Otra vez se luce parando un imponente 
'"chut" de Olaso/y otro de Ortiz. 3e ovacio-
uu largamente al portero madridista. 
Ambas defensas están muy seguras' y des-
baratan las coñibinaciones de los ataques ene-
migos. 
, E l Madrid desaprovecha una ocasión por 
jugar individiialmcnte. 
Termina cí primer tiempp sin que se estre-
el marcador. 
E l Athlétic lia jugado y dominado más en 
^ste tiempo, salvando Martínez numerosos in-
tentos, gracias a cuya actuación no ha mar-
cado ningún tanto. 
Sancho ha sido poco trabajador, siendo favo-
rables al Athlétic los comentarios cu el des-
canso. 
• Se ha castigado al Madrid con más faltas 
í • rners" que al Athlétic. 
Segundo tiempo. 
Comienza a i tren. Ambos equipos, dis-
puestos a co- ¡r la ventaja que les propor-
Cono ol trir trabajan incansablemente. 
. '"1 Athlé lomina más y su trío interior 
nace bonito .nances, que el público ovaciona. 
Monjardían hace varios "foulds" seguidos, 
N O C O M P R E 
| AUTOMOVIL 
A I S T H S DH VER E b 
S A A D R I D 
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que el arbitro castiga enérgicamente, por en-
tradas al portero. 
Del Campo solo, pierde un balón que for-
midablemente paró Uribe, y Fél ix , cerca del 
"goal", desaprovecha'una ocasión. 
Martínez hace una gran parada, tirando a 
"comer". Bien sacado por Argüel les , lo re-
mata fuera Triana. 
Monjardín es castigado por uan entrada vio-
lenta a Sancho, que tiene que lanzar a "cór-
ner" otro remate de Monjardín. 
Se produce un lío en la puerta de Mar-
t ínez, parando dos tiros seguidos, uno 
desde el suelo, y a cont inuación un rema-
te de Cosme lo saca Quesada, y parte del 
públ ico pide "goal" por creer lo ha pa-
rado dentro. 
Se castiga por el árbitro todo intento 
de juego sucio, y hay varias faltas de Z a -
rauz, Burdiel y Tuduri. 
E l públ ico sigue con e m o c i ó n las juga-
das, y solamente quedan diez minutos pa-
ra terminar, con avances peligrosos por 
ambos equipos. 
E l A t h l é t i c avanza con rapidez, y A r -
guelles recibe un pase de Marín, centran-
do y r e m a t á n d o l o imparablemente al án-
gulo Tr iana , de cabeza, sin que Mart ínez ! 
pueda evitar el ún ico "goal" de la tarde. ¡ 
O v a c i ó n estruendosa, con que el públi-
co premia al A t h l é t i c por su merecido 
tanto. 
Quedan siete minutos. E l Madrid ataca 
desesperadamente, pero el Ath lé t i c defien-
de la victoria y aún ataca, hasta el punto 
de tener nuevamente que emplearse Mar-
t ínez. 
Pelayo Serrano señala el final del parti-
do con el triunfo del Ath lé t i c sobre el 
Real Madrid. 
Comentarios.1 E l partido ha sido bonito, 
y el juego brillante a ratos. 
E l triunfo del Ath lé t i c ha sido justo; 
ha jugado m á s y con mejor técnica que el 
Madrid. 
E l fracaso del Madrid se debe en primer 
t é r m i n o a la l ínea media y el no enten-
derse los delanteros, que s ó l o jugaron in-
dividualmente. 
Del A t h l é t i c se distinguieron todos por 
su entusiasmo, y sobresalieron la defensa, 
sobre todo Medina, que hizo un gran par-
tido, y el trío interior. Bien los medios. 
Sancho e m p e z ó inseguro, pero en el se-
gundo tiempo hizo buenas paradas. De! 
Madrid, Mart ínez , Quesada y Uribe ( L . ) . 
Zarauz con juego violento, como Monjar-
dín. 
E l árb i tro: Pelayo Serrano ha arbitrado 
excelentemente, y puede considerarse co-
mo uno de los buenos arbitrajes. E n é r g i c o , 
cor tó todo el juego violento que comenza-
ron a hacer, y dió en todo momento la 
s e n s a c i ó n de autoridad en el campo. 
E l públ ico , correcto, aplaudió todo lo 
bueno que se hizo en este "match". 
G R U P O B . 
A g r u p a c i ó n Deportiva Ferroviaria, 5; S tá-
dium F . C , o. 
E n el campo de la Ferroviaria se ha 
celebrado este partido de Campeonato del 
grupo B . 
E n el primer tiempo la Ferroviaria hizo 
dos ^'goals", marcados por Ruiz e H i l a -
rio. 
E n el segundo se apuntaron otros tres 
por in tervenc ión de Hilario, el cuarto, y 
Buanco, que hizo el tercero y el quinto. 
Es te partido fué un completo dominio 
de la Ferroviaria, que no ha tenido ene-
migo. 
Con el resultado de 5-0 a favor de la 
Ferroviaria t erminó el encuentro. 
Arbi tró bien M e l c ó n . 
E n p r o v i n c i a s 
Real U n i ó n , 5; Osasuna, 2. 
- P A M P L O N A . — E n el campo de San 
Juan se ce lebró este partido de campeo-
nato, que tanta e x p e c t a c i ó n había causado 
por ver actuar a Goiburu. 
Se alinean los equipos en la forma si-
guiente: 
Real U n i ó n : Murguía ; Alza, Berges; 
Rcguciro, Gamborcna, Villaverde; Sagar-
zazu. Rene, Errázquin , Rcguciro, Garmen-
día. / 
Osasuna: Oses; Abascal, Carrasco; Po-
li , Ort iz , Rey ; Lazcano, Goiburu ( E . ) , Goi-
buru ( S . ) , Muguiro, Gurrucharri. 
Arbi tró Adrados, de A r a g ó n , que estu-
vo regular. 
E l juego ha sido mediocre. 
Fueron marcados los tantos por Erráz -
quin (tres) , R e n é (uno), Garmendia 
(uno) , y los del Osasuna por Lazcano y 
G o i b u r » ( E . ) . 
Iberia, 2; Huesca F . C , 1. 
Z A R A G O Z A . — S e ce lebró este partido 
de campeonato cu el campo de Torrero, 
arbitrando Montero bien. 
E l Huesca hizo un primer tiempo precio-
so, d i s t ingu iéndose su linea delantera. 
Por el Iberia, los defensas y el portero. 
Eir iña, 2; Celta de Vigo, 1. 
P O N T E V E D R A . — E l Celta ha sido ven-
cido en partido de Campeonato celebrado en 
Pontevedra. 
E l Eiriña marcó un "goaí" de "penalty", 
y el del Celta por un jugador del Eiriña. 
Se distinguieron Pasarín, cpie resultó contu-
sióñadb en la ceja izquierda, y GnévaA y Del 
Río por el Eiriña. 
Arbitró Gonzalo, que demostró competencia 
c imparcialidad, expulsando a un juez de lí-
nea y a un jugador del Celta. 
Ha Causado gran impresión esta derrota del 
can peem 
R . C . Deportivo Coruña, 2; U n i ó n Spor-
ting Vigo, 0. 
V I G O . — E n el campo de Barrciro jugaron 
partido de campeonato el Deportivo de L a 
Coruña y el Unión Sporting de la localidad. 
E n el primer tiempo empataron a cero. 
E n el segundo se marcaron por el Depor-
tivo dos tantos, por Alonso y Ramón. 
Se distinguieron Paredes petit, del Unión, 
y Otero e Isidro por el Deportivo. 
xtttxxxz 
E l partido resultó ir.tevesante por el juego 
que hizo el Unión. 
Arbitró Canda bien. Público numeroso. 
Real Oviedo F . C , 8; R^cing de Sama. 2. 
Ó V I E D O ^ r - S e lia ceiebrado este parti-
do de campeonato en el campo del Ovie'do 
F . C . 
A r b i t r ó el colegiado de Madrid, Sr. F s -
cart ín. • • 
E n el primer tiempo el Oviedo m a r c ó 
seis tantos, conseguidos: por Barri l . 3; 
Zabala, 2, y Trucha , de '•penalty", 1. 
E l Sama en este tiempo m a r c ó un tan-
to por el extremo izquierda Molinuco. 
E n el segundo tiempo Zabala y Trucha 
("penalty") se apuntaron dos tantos m á s 
'para el Oviedo. Y el Sama otro por Mo-
linuco, terminando el encuentro con 8-2 a 
favor del Real Oviedo F . C . 
Erandio , 3;' Acero, o. 
• B I L B A O . — S e ha celebrado este partido 
en el campo del Acero. Arb i tró Saracho, 
presidente del Colegio de Arbitros de V i z -
San Sebas t ián .—Reai 
peranza, 2. 
Sociedad, 4; E s -
E l g mador en la prueba del l a n z a -
miento de disco en el concurso at lét i -
co organizado por el Racing Club en-
tre sus socios. 
caya, que lo hizo con imparcialidad y 
acierto. 
L o s tantos fueron marcados por Usuna-
ga. Barrcncchca y defensa del Acero Ma-
dariaga en un fallo al despejar. E l Acero 
tiró un "penalty", que t iró fuera Ibarra. 
Se distinguieron: por el Erandio, el por-
tero Toralpy, que estuvo monumental, y 
los "backs" Arana y Azqueta. Por el Acero, 
Calero, Mugana y Bragado. 
A t h l é t i c Bilbao, 2; Sestao, o. 
Con un lleno imponente contendieron en 
San M a m é s , en partido de campeonato, el 
A t h l é t i c y el Sestao. 
R e t i r ó s e del campo el interior izquierda 
del Sestao. Arbizu. resentido de la c laví-
cula izquierda, jugando el equipo con só lo 
diez jugadores. 
E l A t h l é t i c d o m i n ó en ambos tiempos, 
que m a r c ó dos "goals" en el primer tiem-
po, hechos por Travieso, rematando centro 
del extremo izquierda Calvar y un pase 
de Carmelo. 
E n el segundo se hizo juego duro y vio-
lento, principalmente por parte del Sestao. 
y sobre todo por parte del defensa Marino. 
Se c a s t i g ó con un "penalty" al Sestao. 
que paró magistralmcnte V i c u ñ a , que hizo 
un gran partido, parando tiros preciosos 
y salvando al equipo de mayor derrota. 
Arb i t ró Saracho bien, pero débi l ; no 
castigando juego violento. P ú b l i c o , ch i l lón . 
m m n t m m t t m m m m m : 
A b C Y O N 
DUTKEY, Caños, 1 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Barcelona.—R. Club Deportivo Español, o; 
Gracia F . C , 3. 
F . C . Barcelona. 4: Vi S . Sans, I , 
Badalona. 4; Sabadell, í. 
Europa. 3: Tarrasa. o. 
Cijón.—Fortuna de Gijón, 3; Stádium de 
Avilas, 2. 
Valencia.—Cartagena F , C , 3; Lorca Foot-
ball Club, 1. 
Cartagena.—Murcia F . C , 1; Cartago Foot-
ball Club. o. 
Alicante.—Elche F . C . , 2 (Ramonzuelo y 
Climcnt); Levante F . C , 2 (Orriols y Ma-
rio). 
Albacete.—Albacete F . C , 2; Imperial 
F . C , de Murcia, 1. 
S e v i l l a . — U n i ó n Sporting de Madrid, o; 
Sevil la F . C , 2. 
E n los partidos de campeonato de la 
reg ión cántabra se registraron les siguien-
tes resultados: 
Santander.—Eclipse F . C , o; Murie-
das, 4. 
Torrclavega. — Racing Club ( c a m p e ó n 
de Cantabria), 6; R . S. Gimnás t i ca de 
Torrclavega ( s u b e a m p e ó n d e Canta-
bria) , 2. 
m n « « m m « « n m n m « m t n » : m m t n m m n 
Bicicletas Thomann B . S. A . Triunph, 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7. 
m n m n u m t t » : m » » 8 » u u u m m m n m m n f f l 
" L a w n - t e n n i s " 
E l campeonato eie España . 
Leemos en " E l Noticiero", de Zarago-
za, lo siguiente: 
" L a Sociedad Real Zaragoza C . D . ha 
tomado a su cargo, por d e l e g a c i ó n de la 
Real A s o c i a c i ó n de L a w n - T e n n i s de E s -
paña, la organ izac ión de los campeonatos 
de E s p a ñ a de este año. Ce lebrándose las 
pruebas en las pistas de aquella Sociedad 
los días 22 al 26 del corriente. 
L a s pruebas que se efectuarán serán 
tres: Campeonato individual de caballeros, 
copa de Su Majestad el Rey; Campeonato 
individual de señoras , copa de Su Majestad 
la Reina doña Victoria Eugenia, y C a m -
peonato por parejas de caballeros, copas 
de la Real A s o c i a c i ó n de L a w n - T e n n i s de 
E s p a ñ a . 
Ambas Sociedades trabajan con toda ac-
tividad, a fin de que los campeonatos de 
este a ñ o revistan la importancia que mere-
cen las pruebas m á s importantes de E s p a -
ña en "tennis". 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
i n « : « : : : : i : : : : : : : : i : n n : : u : : : : ; : : j : : j j : n : : : : : : í u « j 
P e l o t a v a s c a 
L o s partidos que ayer tarde se celebra-
ron en el F r o n t ó n Jai-Alai fueron muy 
interesantes, siendo muy competido el j u -
gado en segundo lugar. 
E n el primero, que fué a pala y a cin-
cuenta tantos, contendieron Gallarta I I y 
Unamuno, que defendieron el color encar-
nado, contra Quintana I y Vü laro , que lu-
cían distintivo azul. 
Salen por delante los azules y son alcan-
zados en el tanto 3 por los encarnados; se 
despegan los azules de sus contrarios has-
ta el tanto 8, en que igualan con ellos los 
encarnados, ocurriendo lo mismo en los 
tantos 9 y 13, siendo ésta la úl t ima iguala-
da, pues desde entonces se adelantan y a 
definitivamente los azules, que consiguen 
hacer el tanto 50. dejando a sus contrarios 
en 38, des tacándose la labor del zaguero 
azul Vil laro. que estuvo muy seguro du-
rante todo el partido. 
E l segundo partido se j u g ó a remonte, 
y t a m b i é n a 50 tantos, entre Echán iz A . 
y Vega (encarnados) contra Pasieguito y 
Zabaleta (azules). 
De salida hacen los primeros tantos los 
azules, y son alcanzados en el tanto 5 por 
los encarnados, que a su vez son iguala-
dos por los azules en el tanto 7; igualan 
nuevamente a 8 y a 9, y se adelantan los 
encarnados, logrando sacar algunos tantos 
de ventaja, pero seguidos por los azules; 
van é s t o s acortando la distancia que les 
separa de sus contrarios, y consiguen igua-
lar en el tanto 24, suced iéndose las ' igua-
ladas en los tantos 27. 28 y 29, en que por 
fin consiguen la pareja Pasieguito-Zabale-
ta pasar a E c h á n i z y Vega, 3- siguen 
manteniendo una ligera ventaja hasta el 
tanto 32, en. que son nuevamente alcanza-
dos por los encarnados, y en que é s tos , 
^ : : n : ^ : : : : i u : : u : : u : : u : n n : : t : t : : : : ; u : : : : ; : : : : : : : 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O ORTOPEDICO 
de MADRID 
Augusto Figuciroa 8 
K1UROFIX 
A r t í s t i c a , higiénica, 
económica. Por su fá-
cil empleo se prefiere 
a sus similares, fabri-
cándose en todos los 
colores. 
ISELA Y SE CONVENCERA 
Fabricamos: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
apretando en el juego, se despegan bastan-
te; pero cuando ya tenían 48 tantos por 
41 los azules y hacía ya dar por ganado 
el partido a la pareja encarnada, una arran-
cada de los contrarios, debida sobre todo 
a Pasieguito. hace que la distancia que los 
separaba se fuese aminorando, hasta llegar 
a ponerse en 48 los encarnados por 47 los 
azules, 49 por 48. y por fin consiguen igua-
lar a 49. j u g á n d o s e estos tres ú l t imos tan-
tos entre una gran expec tac ión , y apuntán-
dose el tanto de la victoria la pareja azul, 
dejando, por tanto, a E c h á n i z y Vega, que, 
a pesar de haber perdido hicieron un muy 
lucido partido, en 49 tantos. 
MOTOCICLETAS 
V E b O C E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
R R I I M C E S A , 1 -O-, I V I A D R I D 
K u m u u m » m » » » t » m » n m m « m n m « m « 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s d e l s a b i o 
" C h i n - c a h - t e " 
Si eres cronista deportivo de un periódi-
co y algún otro redactor recoge un párrafo 
por ti escrito y lo comenta con el sano pro-
pósito de molestarte, no le hagas ningún ca-
so; piensa que es muy posible que sea el 
autor de aquello de "en el equipo forastero 
notamos una gran falta de compañerismo; 
figúrense nuestros lectores que al tirar un 
"penalty" le dejaron solo al portero para 
que lo parase". 
NOTAS MILITARES 
Bajas.—La causa por fallocimiento el ge-
neral de brigada, en situación de segunda re-
serva, D . Emilio Vicente Bermejo. 
Destinos.—Como resultado de concurso, se 
destina para constituir el tercer Negociado 
de la Secretaría del Ministerio de la Gue-
rra, y como aumentos de plantilla, al coro-
nel de Infantería D . Emilio de las Casas 
Soriano, disponible en la primera reg ión; co-
mandante de Estado Mayor D. Pablo Muñoz 
León, disponible en la primera reg ión; co-
mandante de Caballería D . Manuel Leño Car-
ies, disponible en la primera región; coman-
dante de Artillería D . Francisco Bandín 
Delgado, del regimiento mixto de Melilla; 
oficial tercero de Oficinas Militares D . Si 
meón Hernández García, de la Junta de Cla-
sificación y Revisión de Cáceres; oficial ter-
cero de Oficinas Militares D. José Martín 
Kuiz, del Archivo General Militar. 
Exceptuados de saucidnes.—Los siguientes 
jefes y capitanes de Artillería, con destino 
en la Asociación y Colegio de Santa Bár-
bara y San Fernando, quedan exceptuados 
do las sanciones previstas en el Real decre-
to de 5 de septiembre último, debiendo con-
tinuar en el desempeño de sus cometidos, y 
surtir efectos esta dispe lición a partir de la 
revista de comisario del presente mes: tenien-
te coronel D. Ramón Várela Jáuregui, co-
mandante D. Gaspar Morales Carrasco; ca-
pitanes D . Luis Pérez de Guzmán Sanjuán, 
D. losé Larios Ochoa de Fchagüe, D. Ma-
riano Zapico Menéndez Valdés, D. José F i -
guetfás Fígueras, vizconde de Casa Figueras; 
D Manuel Pérez de Guzmán Sanjuán, don 
Francisco Roldan, Guerrero. 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N * ) 
G O N Z A L E Z R I V A S . — P r e c i a d o s 23 y 25. 
» m m m « í t m « m m m m a m « « m m m » m : t i 
Comiendo mariscos 
P A R I S . — E s t a n d o unos yanquis en casa 
Prunier comiendo mariscos, empezaron a 
discutir con otros concurrentes franceses, 
y de las palabras pasaron a las manos, 
o r i g i n á n d o s e una verdadera batalla cam-
pal, a la que Ibs agentes de la autoridad 
pusieron fin. 
V comprenderás que no vale la nena-""per-
der el tiempo. 
* * * 
Si para jugar con un Club te exigen 
declaración jurada de que eres purísi'1 
"amateur", jura y firma todo lo que quiei 
ello no impedirá que a fin de mes te p.. 
por la Caja de tu Sociedad y recompense;i 
como se merece tu "amateurismo".,. 
* * • 
Si estás arbitrando un partido y por lle-
var el silbato en la boca soplas sin querer 
y pitas a ína mano involuntaria dentro dtl 
área al bando defensor, no hagas la tontor 
de tirar eí "penalty", después de comprende! 
el absurdo que ello supone; dirígete a cua 
quiera de los atacantes, amonéstalo por su 
juego incorrecto y luego castígalo con u i 
golpe franco. 
* * • 
Cuando creas que cobras poco en tu Cln!' 
y quieras que te aumenten la "pasta mensuar' 
cojea cinco o seis días antes de un encuei; 
tro de los "sensacionales". Y a verás cómo te 
>lan cuanto pidas y más, si es preciso, con 
tal de que "te normalices"... 
* * * 
Cuando estés jugando un partido de cam 
peonato y por hacer una entrada dura a i 
contrario éste te suelte una "torta", no i 
contestes con otra, y a ser posible pon e 
otro carrillo. Piensa que siempre es esto pr 
ferible a que te descalifiquen por toda 
temporada... 
C H I N - C H A - T F . 
Prepartorio industriales. Trigonometr, 
Sobrino, adaptada al programa, 5 peseti 
ESTADO GENERAL DEL TIEMPs 
Servicio m e t e o r o l ó g i c o oficial. 
Se es tá formando al occidente de 1 
P e n í n s u l a Ibérica, sobre el At lánt i co , un 
perturbac ión atmosfér ica que hasta ahor 
no es importante. E n el sur de Españ 
aumenta la nubosidad. 
Tiempo probable en veinticuatro horas 
Anda luc ía : Vientes del Este y algum 
aguaceros. 
Baleares: Buen tiempo, poco: estable. 
Resto de E s p a ñ a : Vientos flojos de di 
recc ión variable, y tiempo inseguro. 
Servicio especial para Marruecos. 
A veinte horas del día 15.—Tiempo di 
algunos chubascos en el estrecho de Gi 
braltar. 
A diez horas del día 16.—Tiempo di 
aguaceros tormentosos en el interior di 
Marruecos. 
Hoy gran acontecimiento. Estreno de las 
sensacionales cintas 
U KBI DE 1 mil 
por Hoot Gibson, y 
L O S P A R Á S I T O S 
por Owen Moorc. 
Entrega y bendición de la ban 
dera del Somatén de Briviesca 
B U R G O S . — E s t a m a ñ a n a se verif icó en 
Briviesca el acto de la bendic ión y entre 
ga de la bandera de los Somatenes del 
partido, asistiendo a tan solemne acto el 
capi tán general de la reg ión , barón de 
Casa-Davali l los; el gobernador militar, el 
gobernador civil y las autoridades loca-
les. ' 
Se c e l e b r ó una misa de campaña, pro-
nunc iándose entusiastas discursos. 
A l acto as i s t ió n u m e r o s í s i m o público, 
que v i toreó a los Somatenes en su brillan-
te desfile. 
E l acto re su l tó luc idís imo, concurrien-
do g e n t í o de los pueblos p r ó x i m o s . 
B L H i : X O R 
D. Ramón H. Portuondo y Barceló 
M a r q u é s d e l a s D e l i c i a s d e T e m p ú 
Ha fallecido el día 17 de octubre de 1926 
Habiendo recibido tojos los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad. 
R. P . 
Su viuda, la marquesa de las Delicias; hiios doña María Josefa, don 
R a m ó n y doña María de los Dolores; hija polít ica, doña Dolores V e -
l á z q u e z - D u r o ; hermanos D . Antonio y doña Rosa; hermanas pol í t icas , 
nietos, sobrinos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos le encomienden a Dios y asistan a 
la conducc ión del cadáver, que se verificará hoy, 18 del ac-
tual, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, ave-
nida^ del Conde de Peña lver , 21 y 23, al cementerio de Santa 
María, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. • 
No se reparten esquelas ni se admiten coronai. 
P á g i n a 8 KIv N O T I C I E R O D K L L U N E S 18 octubre 192^ 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—¡ Hola, Faraguti! 
—¡ Hola, Campomanes ! 
—Siéntate; toma un abanico, y pide algo 
muy fresco, porque, chico, disfrutamos de 
una températura que ni la del " frito va-
riado". 
—Pues' no creas que en el teatro de junio 
se cuece el negocio a menos grados, 
—¿En Apolo? ^ 
—Sí, Campomanes, sí; "aun no asamos y 
ya pringamos". 
—¿Que es ello? 
—'Una futesa. No se ha levantado el telón 
y ya hay mar de fondo en ¡a compañía de 
Jesús—como llaman por ahí a las huestes 
que dirige Jesús Navarro—, a consecuencia 
del primer estreno. Parece ser que después 
de repartido el papel principal de la obra 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández a la se-
ñorita Alcaraz. se ha pensado mejor, y se le 
ha repartido a la señorita Hidalgo. 
—Que habrá aceptado encantada, ¿no? 
—Que no ha aceptado de ninguna manera 
el encarguito: primero, porque la chica dice, 
y con razón, que ella no se expone a reprisar 
un papel que estrenó Catalina Bárcena sin 
lograr la plena satisfacción del público, y 
en segundo término, por un pueril puntillo de 
compañerismo. 
— Y no aceptando la Hidalgo, ¿de quién 
ha echado mano? 
—Se han cruzado urgentes telegramas a la 
gran Rosarito Leonís, que está por el Norte 
con la compañía "Fantasio". Se la han hecho 
tentadoras proposiciones, y parece ser que ha 
aceptado. 
—¡ Habrá que oír al director de la com-
pañía "Adefesio"! 
—No se espera que las reclamaciones val-
gan de ese lado, sino de la Sociedad de Au-
tores Italianos. 
—¡ No me digas!... 
—Sí; no ves que todas las obras que lleva 
esa compañía son otras tantas comedias de 
los paisanos de Mussolini, vertidas a nues-
tra escena por el Sr. Lepina. 
—¡ Caray, tienes razón 1 
—Pero todo se arreglará. Lo que al pare-
cer no tiene arreglo es que la señorita Sa-
turnini se ha despedido de la compañía de 
Apolo antes de empezar la temporada. 
—¿También a causa de algún reparto? 
—No, señor. 
—¿Algún "mal modo"? 
—Tampoco. 
—¿ Entonces ? 
—Agárrate a la mesa, porque te vas a caer 
de risa: ¡ su determinación obedece a que le 
han repartido un cuarto que no le gusta! 
—¡ Vamos, vete a paseo! 
—¡ Palabra de honor 1 Y es que no quieres' 
convencerte, querido Campomanes, de que el 
90 por 100 de los artistas están más locos 
que "Silvela". 
—¡ Pues sí que empieza bien la ex catedral! 
—Eso sin contar con el conato de liuída 
que marcó hace unos días Lino Rodríguez, 
etcétera, etc. 
— Y el lío que se les viene encima si Eu-
genio Casáis sigue en sus trece de no "dejar 
marchar de Novedades al barítono Sr. Bar-
berá" hasta el día 22, fecha en que cumple 
su contrato. 
—No; por ese lado todo llegó a un arre-
glo. Casáis estaba decidido a no dejar mar-
char al barítono hasta que cumpliese su1 con-
trato ; pero visto que ello hubiese sido cua-
renta y ocho horas después del debut en 
Apolo, y para no ocasionar un trastorno al 
maestro Luna—sentado que debutan con 
"Benamor"—, Eugenio Casáis, atendiendo a 
indicaciones de un distinguido escritor, que pesa 
mucho en las decisiones de Novedades, y muy 
complacido en ello, ha brindado a Pablo Luna 
el favor de dejar marchar al Sr. Barberá... 
cuóndo quiera. 
—¡ Eso está bien! Ves; lo mismo te digo 
una cosa que cuarenta y cuatro. ¿Y se ha pen-
sado quién substituirá 3 ese amigo en No-
vedades. 
—¡ Naturalmente! En este misma semana 
debutará por primera vez en España un ba-
rítono colombiano, el Sr. Ughetti, que dicen 
que es un cantante que vale mucho. 
—¿Ughetti, LTghetti? A mí me sueda ese 
apellido. 
—Te suena porque como tienes más años 
que un loro y eres muy dado a recopilar co-
sas pretéritas, recordarás que hubo un tenor 
español de apellido Ughetti y que debutó con 
gran éxito en el teatro de Jovcllanos allá 
por el año 87 y siendo empresario el gran 
Duiazcaí. 
—¡Justo! Eso era. Y que luego el tenor 
Ughetti se fué a América. 
—Donde estuvo hasta ahora. Y el hombre 
viene encantado con su hijo a qiií debute 
en España, después de haber actuado brillan-
temente por toda América. Era deseo viví-
simo del padre del nuevo barítono que su 
hijo trabajase en Madrid, y Casáis le da cum-
plido el propósito, haciendo que debute al la-
do del notable Sagi-Barba. 
—¿Y el chico vale? 
—A decir de las gentes, sí. 
—Pues me alegro por él, por Casáis y por 
el género lírico, ¡caray!, que no andamos tan 
• sobrados de cantantes de esa cuerda. 
—Este año, sin embargo, parece que hay 
dos o tres que darán sendas sorpresas. 
—¡ Dios te oiga!. 
—De uno sé que armará un escándalo. Le 
adiestra en los secretos de su oficio el maes-
tro Acevcdo—que de esas cosas sabe más que 
"la paloma azul"—, y pronto lo lanzará a 
bombo y platillo. 
—¿Quién es? ¿Dónde debutará? 
—; Ah { Esos son mis secretos; es decir, 
esos son los secretos del maestro Acevcdo, 
que tiene el propósito firme de que nadie 
conozca el nombre del futuro gran artista ni 
el teatro donde debutará hasta... última hora. 
.-—¿Y tu aguda perspicacia nada pudo ave-
riguar ? 
—¡ Nada! Pero quizá, quizá allá para el 
lunes que viene pueda anticiparte algo 'con-
creto. 
—Chico, ya estoy loco de curiosidad. 
—Pdes aguanta mecha respecto a ese asun-
to. A cambio, puesto que t̂ n curioso eres, tí 
voy a dar unas noticillas. Sabrás, ilustre cama-
rada, que D. Evelio—popular empresario do 
Novedades—y el maestro Guerrero—más po-
pular aún que D. Evelio—tienen el propósito 
de constituirse en empresa del teatro de la 
calle de Toledo una vez termine Eugenio Ca-
sáis su primera temporada, allá para el 7 de 
de enero. E l futuro negocio se hará a base 
de estrenar " E l sobre verde", zarzuela-revis-
ta de Paradas y Jiménez con música del sim-
pático Jacinto, y ĉ e parece no quiso estrenar 
Eugenio Casáis, y que al intentar trasladarla 
a Apolo han sido los autores del libro los 
que se han opuesto a "ello, por mil razones 
que no son del caso enumerar. Te diré que 
Valeriano León está un poquillo impaciente 
Porque hao un mes D. Carlos le entregó el 
primer acto <le la obra prometida, diciéndoles: 
"Id ensayando esto, y dentro de unos días os 
traeré otro acto." 
— Y en efecto... 
—En efecto, han pasado más de treinta 
días crueles sin que aparezca por el Centro la 
figura de D. Carlos. 
—¡ Todo sea por Dios ! 
—Te diré... 
—Bueno; a fin de cuentas, poco debe im-
portar a Valerianete estrenar o no; con obras 
de repertorio se defiende muy bien y gana di-
nero; sobre que más vale "lo bueno conocido 
que lo malo por conocer", ¿no? 
—Por lo menos en el teatro eso ocurre. 
—Bien. Y ahora, hablando de otra cosa, 
¿quieres decirme qué te han parecido los es-
trenos de esta semana? 
—"Para valiente, el amor", estrenado en 
Chueca, nos gustó al público y a mí extra-
ordinariamente. Es una obrita que llevará al 
Chueca a todo Madrid y que dará a sus auto-
res y a la Empresa mucho dinero. Apunta 
esto que te digo y no lo olvides. Ya sabes 
que no suelo equivocarme. 
—¿Y lo de Lara? 
—¡ Chico, lo de Lara! A la pregunta del 
autor " ¿ En qué consiste el honor ? ", yo le res-
pondería: "En que el público se aburre todo 
lo que le da la gana." 
—¿ Tanto ? 
—¡ ¡ Más!! Yo no sé, querido Campomanes, 
para qué ni por qué han estrenado esa obri-
ta. La estupenda Carmen Díaz y su bien 
acoplada compañía estaban llenando el teatro 
con "Una comedia para casadas", y con pa-
tinazos como el de "¿En qué consiste el ho-
nor?" pueden echar al público a la calle... 
—¿Qué hay de novedades teatrales en esta 
semana ? 
-El miércoles, estreno en la Zarzuela de 
Ies,% inauguración de Apolo con "Benamor". 
—¿Las dos cosas el mismo día? 
—¡Las dos! ¿Te parece absurdo? A mí 
también; pero a fin de cuentas es lo que se 
dirán ambas Empresas: "la cuestión es pa-
sar el rato". 
—¿Esta tarde se estrena en Eslava "Aven-
tura", del joven escritor Suárez de Deza? 
—Sí; y por cierto que creo se trata de 
una obra preciosa, qhe puede lograr un éxito 
grande. 
—¡ Dios te oiga! Siento especial simpatía 
por el matrimonio Meliá-Cibrián, que merece 
todo linaje de triunfos. 
— Y los tendrá, querido Campomanes, en 
cuanto vayan soltando unos cuantos prejui-
cios que les embarazan un poco. Y se mue-
van según su leal saber y entender, sin dar 
oídos a personas interesadas... ¡en su me-
dro particular, naturalmente! 
—¿Supiste que Vicente Aparici debutó en 
Martín? 
—Con un éxito grande. Es un actor cómico 
de verdadero mérito y con un "carro" de 
simpatías en el público madrileño. 
—Como que era raro que en esta época no 
estuviese ya contratado. 
— Y tanto más de extrañar viendo la se-
rie de "zurupetos" que ocupan algunos pri-
meros puestos. Pero, chico, como dice un ami-
go mío de Paracuellos de Jiloca: "Contra 
las olas del mar luchan brazos varoniles; con-
tra los guardias civiles no hay manera de lu-
char." Y fué menester que Paco Torres echa-
se mano de Aparici y lo llevase a Martín. 
Y ahora déjame ingerir un poco de este 
líquido que hemos dado en llamar café, y tú 
dame cuenta de cuanto sepas de esas provin-
cias de Dios. 
—Pues allá va. E l pasado día 12 debutaron 
en Lope de Vega, de Valladolid, Anita Ada-
muz y Manolo González con gran éxito; allí 
harán una pequeña temporada, pasando lue-
go a hacer los "Tenorios" a San Sebastián, 
y de allí a Vitoria, Burgos y León. Cora 
Raga y Marcos Redondo se están "hinchan-
do" de duros en Zaragoza. 
—Ya te dije en cierta ocasión que esa com-
pañía lírica era de lo mejor que hoy actúa 
en España y que oficiaría de "barredera me-
cánica". 
—Bueno. Hemos quedado en que tú calla-
bas ahora, ¿no? 
—¡ Callao, callao ! 
— L a compañía de Rivero-Galeno, después 
de una brillante actuación en Granada, de-
butará el próximo viernes en Almería. En 
Málaga se ha estrenado "Una farsa de mu-
ñecos", de Rodolfo Salazar, con acotaciones 
musicales del maestro Capo; la obra obtuvo 
"Las musas del Trianón"; el mismo miérco- un pleno triunfo. Y aunque no son noticias 
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| C A S A F U N D A D A E N 1899 
Gran fábrica de básculas, balanzas | 
y aparatos de pesar 
de absoluta precisión y garantía 
cabalmente de provincias, como se relacionan 
con ellas, te diré que al terminar la compa-
ñía de zarzuela del Sr. Martínez Penas en el 
hoy teatro oficial saldrán para Valladolid, 
Zaragoza, Bilbao y San Sebastián. 
—¿No van ya al Tívoli de Barcelona? 
—No. Parece que la empresa de la Zarzue-
la se ha dicho para su capote: "A otro perro 
con esc hueso." 
—Yo hubiese pensado del mismo modo. 
—María Gámez tiene ya lista su gente, y 
debutarán en plazo breve. Por cierto que quie-
ro hacerte saber que Maximino—el gran Ma-
ximino—no forma ni ha pensado en semejan-
te cosa; quiere ser un soldado de filas, y es-
pera con "la alquila levantada" un empresa-
rio que le necesite. 
—Me parece acertadísima la determinación 
de Maximino. 
— L a compañía de Paco Arias debutará el 
día 21 en el Lope de Vega, de Valladolid. 
Arias y su lugarteniente Pepe Pórtela han 
formado una compañía quizá excesiva para 
caminar por esos mundos; los nombres de 
María Marco, Luisa Espinosa, Pilar Talisa, 
Elena Salvador, Natalia y Carmen Daine, 
Pilar Cárcamo, y de ellos Manolo Villa, José 
Patallo, de barítonos, y Julio Nadal, Ramón 
Alonso, Luis González, etc., etc., te demos-
trarán plenamente lo que digo. Y para ter-
minar pondré en tu conocimiento que la com-
pañía Puchol-Ozores está haciendo una bo-
nita campaña en el Español, de Tetuán. ¿Bas-
ta por hoy con esto? 
—Por tu parte, sí; por la mía quiero de-
cirte que el próximo día 29 se celebrará en la 
Zarzuela la función a beneficio del Montepío 
de Actores. Y de la calidad del espectáculo 
puedes darte cuenta sabiendo que se represen-
tará la primera parte de "Don Juan Tenorio", 
interpretada por la Xirgu, Josefina Díaz, la 
Meliá, Amparo Villegas e Irene Alba; y de 
ellos, Paco Morano, Santiago Artigas, Al-
fonso Muñoz, Benito Cibrián, Juan Bonafé, 
Valeriano León y Enrique Chicote, harán, 
respectivamente, el Cn<//« y el Buttarelli; y 
los alguaciles 1.0 y 2.0, Eugenio Casáis y 
Qísimiro Ortas. ¿Qué te parece? 
—Estupendo. ¿Y cómo Paco Morano, que 
casi juró no volver a hacer el "Tenorio", se 
ha avenido a ello? 
—Por tratarse del Montepío de los Actores. 
En la segunda parte habrá un gran concier-
to, en el que parece que tomarán parte la inol-
vidable Lucrecia Arana, la Herrero, la Hi-
dalgo, Sagi-Barba, Peñalver y otros nota-
bles cantantes. ' 
— Y las localidades, ¿a millón? 
—¡Y por qué no! ¿No las pagan por ver 
torear cuatro monas a cuatro monos? Algo 
más vale todo lo que se anuncia. ¿O estoy yo 
equivocado ? 
S U C E S O S D E L D O M I N G O 
Las perras hazañas 
de unos canes 
DOS CAIDAS;—En la Puerta de Toledo 
y al intentar apearse en marcha de un tran 
vía, se cayó ayer el joven de veinticinco 
años Marcos Bueno Bueno, que tiene su do-
micilio en la calle del Limón, 24-
En la Casa de Socorro, donde recibió asis-
tencia facultativa", se le apreciaron diversas 
lesiones de carácter grave en distintas partes 
del cuerpo. 
—También se cayó ayer una mujer Ha 
mada Obdulia Serrador, al pisar una cás-
cara de naranja, produciéndose lesiones que 
fueron calificadas de pronóstico reservado 
Pasó a su domicilio, Camino Viejo de Lega-
nés, 7, después de haber recibido asistencia 
¡acultativaf 
UNA I N T O X I C A C I O N . — L a anciana de 
senta y un años Catalina García Martín, que 
habita en la calle de Embajadores, número 2 
tomó ayer equivocadamente lejía, confundién 
dola con vino, y se produjo una intoxicación. 
Conducida a la Casa de Socorro, fué cali-
ficado su estado de pronóstico reservado. 
MORDIDOS POR PERROS.—Al ser 
mordida por un perro de dueños desconocidos 
la niña de tres años Margarita Ortiz Jimé 
nei, domiciliada en la calle de Maldonado, 
número 9, sufrió lesiones calificadas de pro 
nóstico reservado. Se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
— V r mordedura de un perro propiedad 
de Abel Muro Real, domiciliado en el ba-
rrio de Doña Carlota, sufre lesiones de pro-
nóstico reservado Ensebio Calleja López, de 
veintinueve años, habitante en la estación 
del Norte. E l hecho ocurrió el día 15 del 
actual, en la calle de Espoz y Mina. Se dió 
cuenta al Juzgado de guardia. 
GACETILLAS 
C I N E M A ESPAÑA.—Vea usted hoy 
en este original Cinema las sensacionales 
joyas tituladas N O C H E F A T A L , por la 
bellísima Patri Rutt Meller, y E L A V E N -
T U R E R O R E Y , por Jhon Gilbert. 
No obstante ser este Cinema de extre-
mada comodidad y elegancia, exhibir es-
tupendos programas, tener inmejorable y 
nutrida orquesta dirigida por el maestro 
Guerrero y espléndido servicio de "bar", 
los precios del mismo son: 
Butacas, 0,50 y 0,60; sillón entresuelo, 
0i75. y palcos, 10 pesetas. 
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¡ B A N C O C E N T R A L I 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
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C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o ^ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
F o n d o d e r e s e r v a 1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andúiar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo do Griptana, 
Ciudad Roal, Córdoba, daén. La Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Marios, Mora do Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonfe, Piedrahila, Priego de Córdoba, Quinlanar de 
la Orden, Sigücnza, Talavera de la Reina, Toledo. Torredoniimeno, Torrljos, Trujillo, 
Villacañas, Viilarroblodo \ Yecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la visla Dos por cíenlo anual. 
A ocho dfas Dos v medio por ciento anual. 
A (reinla días Tros por cíenlo anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite ei Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres v medio por ciento anua!, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
^uentas corrientes con interés en pesetas v en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
Compra v ™\A de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y carias de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo gasto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
¡Compárese el trabajo! 
I La máquina para escribir de calidad suprema 
| Adoptadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda 
por Real orden de 10 de febrero de 1926. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
= 3 
toa i o é de mi li, 
| M A D R I D 
| Sucursales: Barcelona • Valencia • Bilbao - Sevilla. 
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P R O P A G A N D A P K A D O - T E L L O . - C R U Z , 10. Teléfono 2 2 « 3 4 M. 
—Ese paraguas no es tuyo. 
— Y a lo sé. Pero no digas nada. 
—No; si no se lo diré a nadie. pero 
devuélvemelo, que es mío. 
m m m m m » » » » » ; : m « m n m t m m m m m t . 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional) 
Noche, a las diez y cuarto, Doña Fran-' 
cisquita (última representación de la tem-
porada). 
A P O L O . — E l miércoles, 20, inaugura-
ción de la temporada oficial con Benamor 
a las diez y media en punto. 
Se despacha en Contaduría. 
F O N T A L B A . — Margarita Xirgu.—A 
las seis y a las diez y cuarto. L a princesa 
Bebé (butaca, 4 pesetas). 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto (po-
pular, 3 pesetas butaca), Mi casa. 
LARA.—Compañía Carmen Díaz.—Fun 
ciones populares; butaca, 2,50.—A las sei? 
media, E l amor a obscuras, Una come-
dia para casadas. A las diez y media, En 
qué consiste erhonor. 
E S L A V A . — A las seis y media, Aven-
tura (estreno). A las diez y media, Aven-
tura. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis j 
media, Las de Abel (gran éxito). A las 
diez y media, E l espanto de Toledo (for-
midable éxito cómico). 
C E N T R O . — Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—A las seis y media 
La casa de Salud. A las diez y media, Tío 
de mi vida. 
A L K A Z A R . — A las seis y media, Pan 
cho Robles. A las diez y cuarto, E l señoi 
cura y los ricos. 
LATINA.—Compañía Morano.—A las 
seis y media y a las diez y media. El 
azar (grandioso éxito). 
F U E N C A R R A L . — A las seis y cuarta 
Soltero y solo en la vida. A las diez j 
cuarto, ¡Calla, corazón! (precios popula-
res). 
M A R A V I L L A S . — A las seis, La mar-
cha de Cádiz y Bohemios. A las diez j 
cuarto, Los gavilanes. — Las funciones 
empezarán a la hora eñ punto. 
C O M I C O . — Compañía Lorctq^Chicote. 
A las diez y media, Charlcstón (tres ac-
tos). 
MARTIN.—«A las seis y tres cuartos 31 
diez y «-tres cuartos (especiales). Quietos 
un momento y Las mujeres de Lacuesta, 
N O V E DADES.—Compañía Casáis.—A 
las seis y cuarto, L a venta de Don Qui-
jote y L a viejecita. A las diez y cuarto, 
Los gavilanes. 
C H U E C A . — A las seis y cuarto, Bo-
hemios y La buena sombra. A las diez 
y media, La Gran Vía y Tara valiente, el 
amor. 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a 
las diez y cuarto, Un seguro de vida, El 
pequen.) Washington (estreno; .por el 
Chico de las Pecas), Exposición de ni-
ños (estreno; cómica), Kl juramento de 
Lagardcrc (estreno; segunda jornada: En 
los fosos de Caylus). . ~ 
R E A L C I N E M A . — A las cinco y me-
dia y a las diez y cuarto, Cirilo y la me-
canógrafa (estreno), La-bailarina del Fo-
lies (estreno), Actualidades Gauniont y 
Por ma-ndato del deber' (estreno). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco 
y media y a las diez y cuarto, Cirilo y la 
mecanógrafa (estreno), La bailarina del 
Folies (estreno), Actualidades Gaumont 
y Por mandato del deber (estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media y a las diez, Actualidades 
Gaumont (estreno), E l amo de las ca-
rambolas (estreno), Con la mejor inten-
ción y Los niños del Hospicio (estreno). 
C I N E M A G O Y A . — A las seis y a las 
diez y media, E l terror del Malpais (por 
Charles Jones), Noticiario Fox, Por fin 
te miro (cómica). L a Venus intrépida 
(por Bkuiche Swcet. y Lew Cody). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — E x i t o : Oi-
questa Marquet.—A las cinco y media y 
a las diez, Lá novelera (cstí-cno), La pe-
queña Anita (estreno; superproducción, 
Mary Pickford) y E l perro de su hijo. ' 
C I N E PARDIÑAS.—Lunes populares. 
Rebaja de precios señoras y caballeros.-— 
A las seis y a las diez, Toniasín por un 
millón, Rosa de París, E l expreso de me-
dia noche. 
F R O N T O N J A I - A L A I — A las cuatro: 
Primer partido (a pala). Quintana I y 
Cantabria contra Gallarta I I y Pérez. Se-
gundo (a pala), Badiola-y Villaro contra 
Zubeldia y Ochoa. 
C I R C O D E P R 1 C E — A las diez y 
cuarto, vafiada" función por la gran com-
pañía de circo, con un extraordinario ŷ  
colosal programa. 
R O M E A . — A las seis y media y ^ ^aS 
diez y media, Lepe, Con juntos lírico-
bailables, Adán Nieva, Señoras..:, a votar, 
Alatdy, Moncayo, Carmen Flor"'. 
P R I N C E S A Y C I N E MADRÍ D. A 
las seis y a las diez y cuarto. Noticiario 
Fox, Teodoro y Compañía (estreno), y 
Que viene el oso (cstr^ n '. 
PAVON.—A las seis y á ías diez y 
cuarto, E l vanidoso (estreno), Una extra-
ña aventura de Luis .Candelas (pi'.'in éxi-
to),, y Tancredo, acuarelista. 
C I N E I D E A L . — A las séís y media y 
a las diez,' programa de estreno^. Segun-
da jornada de E l juranie:úos do Lagar-
dere. 
C I N E M A X (Noviciado).—A las cinco 
y media y a las diez, E l gato y la mona, 
E l pasado del marino y América (com-
pleta). 
